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' La Fábrica de M oscos Hidráulicos ui^a antigua 
dá Andalüda y de mayor exportación 
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Baldosas de altay bajo relieve para órnansénta 
clón, Injiíadones á^mármuiea  ̂ , . ,
Fabricación de toda clase de objeta de piedra 
artificial y granito.
^reecíériend^ af páblico no. confunda mis artf' 
culós^pateniado», con otras imltacioiíée becbas 
per algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«n belleza, c&Udadv colorido.
Exposición: Mdfqués^Larlosi 12  ̂
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LA GENTE DEL cCU-CUTi
parciales y contesten: Si un periódico re- 
pbbiicar.o, ó de otras ideas avan^^adas» 
publicara un artículo ó caricatura que des­
pertara tan viva y justificada indignación 
éntre los militares, impulstndcrle§_á un ac-] 
to de violencia ¿habría Gobierho "qaé se¡ 
atreviera á indemnizar dé ese modo los ; 
daños materfalés que se ocasionaran á la 
Empresa périodístlca?
No; seguramente que no. Eso queda ̂  
sólo reservado para esos papeles neos, t 
Clericales y ahtipatfiótas. Eso sólo se haCé] 
con libelos'como Ca-Caf p o r ,el Gobierno |  
p tó e lv ad p r de Maura y Láclervai.
B iG iC flS  Í M A  "SI
E l  F o m e n t o  i n d n s í r i a l  y  A g r i c o l a . » ^
W á b rie a i ^S ,^ -é^e8paoho i J L ia m e ^
Siep©i“f®®fiiSo» ®s^gÉiais|»jp=*-“P®liyaa huesé®
Son fas cuatro
diCf» rtiíft'rí^ la Ei dalo no presente el rááá̂ - ygerdAnora se aice que con motivo db la ulti-^cBléfe, el *oHrfa<«a saaveiuente. como eri "usa
contra el pueblo fréblS^'i Mdtag<^: M ^np  ,fal h p n » r  d e
Madrid, el Cu^Cut encuentra dificultades |MáIa¿a. La Vemds blanca éómo úaá 'pgfóbia,' a l  n fú ^ i e ^ e / f s .g e n ia l ,  a l
para seguir pubilcán^qs^ Ya se q^npirga- ^en fa& íflW as^  sus monten laa playaa ^  ^  j b  g  f i ^ m , a i
fán sús fávorécedófls dé álíanárle el í^mf* doL^iediíeri^peo. Vñí^^ eiabMcadonoi'vfe 
no para que la vergüenza que su publica- nesi hacía «oseaosj ápii^ 
ciórt representa perslsté. j^Rfigatas^^jiladoa
'ü n '^ t í S e ’IS^Ím a^^ de
Cut es triste engendro de un dibujante que y visitóosfia f,no fia i« blincos. jLoa colorss ergentlbo^ gubsn 4 'bor-
i¡ vinclal de Barcelona, ■ gradas á la Infjuen-  ̂oír süa srmdaíáa más du’céa, y cpb fab prcciti" 
última indigna carici^ra publicada oNdos de su presidente ^  y b 3̂:̂ ; íes mis fsHcea ííúpresidnea" ís
por el Innoble papelucho Y pfotegi’
Cut c q f m  el pueblo dié A ^^íd^ fiSclsa-: y de Cambó,
meftte Cüándó este estábé cólrnandb dé ho-1 & m e d |o  de estás vergüenzas hay un 
ñores y ^ a s a jp ^  al brillante Orfeón cata- PWfs nq e? necesario 4 ^ r  que
ján, ha pfovoCádb protestas generales en^tpup leíPpInjóu sana, todas las personas 
toda Eépaña, sIaéxCIíiír lá  capít^ ' í6ride^<I®een^ y d q  buen^ crHerio de Barcelona, 
sé da lá yér^üéhzá qué tál péiíodícp-sévpu- - protestaron de la ofensa inferida al pueblo 
blíqüé, ál amparó dé gentes que, eálúmnio-1 maddléño y de las Infamias de Ca-Cut, 
sámente, tildan de anttpatríotas á los repu- 7- No podía suceder otra cosa. Una ciudad
bilcanós y á otros elementos políticos avari- l^Puruda no había de hacerse solidaria de
zados por que no se avienén^ctín el estado ese ilbelo, por más qüe éste sea ^  pan 
que encarna el régimen vigéntéi causante clases conservadoras y  de
de todas las desdichas y désástrés quepe- JucifdSullu cululuulsla* 
san sobre la Pación. f ¡Y esas gentes, los que allí y en otras
Para que nuestros lectores ténozcán 1®*-®!!̂ ®̂®® ®®uiparten las ideas de los ins- 
quiénes son las gentes que hay detrás de piradores y favorecedores de Cu- Cati son 
ese papél índécenté, vamos á aprovechar, ¡p® PUé motejan de disolventes, de antipa­
los datos que nos ofrece un distinguido es- j triotas y dé enemigos del ejército á  los de- 
critor catálán, don Adolfo Marslllaeh, que’ ®á®«/Ip® pue quieren la libertad, el en­
de mano maestra nos pinta á Ca-Cui y á grandecimientOi el bienestar y la unidad de 
los elémentos qué le favorecen y  patria, y luchan por ideales nobles y ele-
y  de cuyas ideas y aspiraclonei" é¿ Tntéf- vaíto?^, y claman por el prestigio del ejér- 
píete. qito y por que no se proUgue su sangre
Cu*Cat es un semanario de i.aréaigo en fPútfimente en campafía^dé aventura!...  ̂
Catatuñá; pero esa popularidéá no la ha V; iCuánta abprraclónl i Cuándo se acabará 
ganádó, comp xjso podría supéper,^ .̂ ^  de convencer el país de que los verdaderos 
agudezas, v/s cómica y éspirltu satírico dei Y cnémigos de España-son esos que 
buena ley,, sino por sus caricaturas nioftifi-1 ®®̂ ®í®mos un día y  otfOj coÉstáüfténiénte,
d e  la-jjpla^íii <f
se encaentreh en los prestilíos, pisseíi en co 
ches g^lonagdos ios del Ratón Fuitfgís
'á Sáfíchfz Qaerm y B/srroga, dlefen Jo qus ven 
casadeldtfmp ge tregíij todq aiuai pro^sd!' 
imténíq indigno,
I ' Dica qdé si los íií&rós supieren todo !o que 
[ocurre en Eapsña, seguramente oelearlen con 
ils.tsnsddgcJ. (-Huchoa aplgitio?). .
• ’ J a a t i  F ay ra , de'Teba- ^
, Quiere lai ífrmlaacfdn da ¡a gusíTa, la abo- 
.Ifáón de la ley de J&rfsd^cc'onea y?a libertad 
■ de f03 preso» por delitos pdHÜco y sociales. 
fj RscuVda $ ios sociftiisíss lu obligacjdii que 
:tlensín da dar si voío d un compañero y na á 
íquienes son g*us peores enemigos.
Ptté..rauy aplaudido. ' / " ; ,
Éláblá éltompañero.de Cuevas de! Bacéírol
S o b r e  e l  i n d u l t o
Sf. Director de El Popular. 
M«y señor mío y de todo mi reepsio;
do la moción que él señor Abolaflo, apoya??a
quistó para que luego icg.RiCnárquiccs esps^-
^üe- isé é é t^ J ie a  Jm y^ ú  I 
é¡,plpéá, A.8Í ,pe,drd .lá
Sá?ikieTítú"^^Wñ al puerto, entre las más en 
téslastés aclamaciones dél poeblo. í: r 
i Cómo narrar, aquenosicuatro dias inoKddâ  
ble»! SI desde cl primero hasta el último Jná' 
taníé, lué áqueilo uaa no interrumpida «erle de 
ovactene.3, da ffe^tsa, da,b«Uesy baaquetei!
E! señor Afeside j  lodo él Ayuntamíénlo, el 
/señor'Oobsrnador Civil, é! aimpétíeo general 
[Santa Coloma, el.ii!0Íyidabl3 curoñel Alvéar, 
jefe del Régfmténto dé la Reina, y la Cámara 
de ComerclOi iu  distinguido presídante y vo­
cales, el amigo querido Francisco Masso y su 
fámula, fírnlgnislma presidenta de la Cruá Ro- 
f ja, las bellas y distinguidas señoras del alcalde 
y del gobernador civil, y todo lo que hay de 
notable y distínguldoj estuvo con nosotros, ro­
deándonos, colmándonos de afectos y de aleti' 
clones en forma ta!, qua no decirlo, aünqüé sep 
torpe á imperféctaménte, fuera ingratítudr 
Cuántos hombres yienpa é mi ihamoría al es' 
cribii: estas líneas, y.cüáñtps personas slmpátl- 
caá, aálcés/carlñosaSt rétuérdo sin saber como 
se tiamm)l v : ^
Les oficiales dsl e|ércUo;el bizarro ayudante 
del lio imehos bizarro general :?Santa Cotoma, 
toda la brtUaate muchachada del 2 de la Reiné,, 
la notable banda de música del Régimlehto de 
la^Relna. tpS mptíiiéesá bordo..,
por el señor Armssa, presentó en el ú tiiKO 
cabildo mufsfdpa': moción qus combatió elEa-f 
ñor Pérez Q^scóu sfn aabar lo que deda, é fg" 
«orando que de 60 000 hombres que hoy pue­
blan los penales de España, 15.000 son por 
eso que {¡aman ^«ateníados» que no son 
otra cosa que bajag v>3siganza8 poíícfacas; 7 OOCf 
más, recargados en penas que no cuadran á ios 
qije se cáHfIcaroh de dei'&O!?, muchos do- ios 
cáeles fueron feimptes fáltéa, y más dé otros 
7.CK)0 ínocentes comoietBmsrjta, y hasta sln.sa-, 
ber porqué están. Total 3J.OQO indivisos pur» 
gando lo que no deben; más ds l.OGO empíea- 
doapara elb», para qus no «a fogen, y el mi* 
nlstra sin saber por dñmie 1?acer edstnosiias. 
i.Comc ib&Rdlciendá 39:CX)0 lamílias J  
rresponíien esos preses, ledas en ruina; 50 4 
40.ÍKX) soldados en la gusria y otros tantos 
! qhé emigran anualiassíte, ¿Qué le parece á 
usted Españfi? Es decir, qíse entre la emigra# 
clóí5. la guerra y éí presid o, sg comen la f or
lo perMüm?4 dibí4D: á su milp ádmfíiistra 
ción. y tirsñís.
DiíS Con é?ocueRGiá, que éi tr&bHjd es lo qae 
más éngrénd^ce al hijííibfé y qué íé!dp obrero
¿No sabia eso e! mñof Pérez Gas'i 
ocim compeñeros .Vhi» t«s m  con?
-pm*:]- é e r d   ̂m n eñ ifea d P
Áe. ̂ ú á io tí»  ■ r
á ja  opinión para que los juzgue!
OJi»®éi*o8
cantes, ofensivas^ agtésfyás, tehdehtiqsas,
soiapadaniénfe atéhtltpHas á fé
ciohál; y  por stié éscrltos grbsérós, injurio?
sos, tabernarios y calumniadores.
Esta es la marca especial del estílq deí
nefsmo. La más g rave ofehsa qhe se pQd^i^| |$ lB i |tM
in fá rlY áG ata l^ é  es^éc ir qué é^^ en la j p e D u l i 9 i c a n o s  d a l  ̂ 4i°
cápital más impoftante de su régjón se pu-1 ¿ «««¿:.K„ r>iit V ABA uK îA t De orden del señor rresldente se ruega muy
bllu? ® 5_ ^.®^^?^^iencarecldament§ ■ á todos, los señores sóicios
$éparaii®ta tira elguhos ̂  4|emqip- ? jg sirven concurrir hoy domingo; y hora da 
reSi y su é:?J>Iotacien fue un tiempo unq^de; ochp y  med  ̂ noche al ,jocai que. ;ocupa 
los negocios t^ás productivos de IáCludád.| dicho Centro, Huerto del Conde 20,4 fin: «te 
Xsíhblén esto e^,de marca excluslvamen-! celebrar junta general ordinaria, en ja cual se 
ié  cbW vadbrá , nea y <:lérícali [tratarán asuntos, de verdadera importancia,
Cg:Cíz/_afirma el señor M arsillach-^s .rógándtjlesá sí mismo ja más puntual asisten* 
conseiyadprY clerical, órgano dé las da- j da.-“ El6ecretarIo./ffa/? .
ses a<^üélt'̂ ÓáScy de las diócesis de C ata-1 
iuj^a; Á filas  si hay m  burgués t  clérigo ! 
catalanistas quétio Ib' lean con fruición y lo | 
comenten con placer, i
Fefbél'hécfió dé q^e_Czí'Cg^ séa muy 
conservador y  muy católico,' no fe; impide 
hacer campañas disolventies-y-^sqárheGer! 
todas lás leyes huihánas Y 
fa¿**mdo .á, eUps. púede veíbr éÍ54píbf>Í‘é l La lmportante,é,Í|«8Írada revista de Boéiios 
dé Ési/^íiu y ̂  honra de los éspafíoIes,;. .y A l r é s ; ^ / h a  venido .pubdeando upa
14De ÑyasTRO corresponsal)
 ̂ Se atocia á todo lo expuesto por los compa 
ñeros qué le précedtótón en el usó de ja  p^a- 
bra,‘ con respecto ó la guerra éoh los moró9¿ 
f  En un bMIfanté ^ |rrsfd te ta  dá iá deroga- 
1 dóé dé la ley dq JutísdlccioRés, éontrariá á to» 
Cnatiro pnéM os én e  s® ú n W , p á ra  jutSicla. E»é.íey-T^gce*--e8
lcb ra r4 a .¿ io s* a  del T r a b a ja /  te vuelta de Jorque*
Elj«a amanedó expleníiídpviéndose desde] Térmfna dando uh ¡Viva Pabfo Igleslai! ¡VI- 
las primeras horas de la maneiia !nii»!tado mo»|va Meliá! ¡Viva el l  ° de Mayo! ¿o
, .. .. i Esteorador fuémuy aplaudldoduranteva-
Por todas ¡as calles afiaeníes á la, que,ocupa irlos minutos, 
el Centro Sodallata acudía Inmenso gentío, i Ei compafláró de Teba, Efcalante, recitó 
en su mayoría obreros agrícola», f poesía».
de da'f..'ell tVsbáj'ád'ái:' lo dué iegítlmésoérítg.’te 
cdrrespchdé, cb»a qúe no
í S ' o S S ^ S t e ' *nMa & ^  8. q. p. m,yJ^rancisoo Palcmo,
írs? Paés ya lojjeben. 
: S1 tíase ía boíí'Jsd -■ Inseftsr la
Ñ u ta s  m u n ic ip a le s
A eum plim en tar
Mañana lunes, á ¡as castro de la tarde, irá 
á cumplimentar al nuevo Gobernador civil, una 
comisión del Ayuntamiento, presidida por el 
alcalde;
ü o s  estibftdos’és
El conflicto de lo» estibadores, que perí»da 
háberselsoludonado, ha Vuelto a surgir, por íos 
mismos motivos que antes, ó sea
él
- -----  c — , K—~-T— 7 ....... .,7. . . V porlalíiiír-
Serlan las ocho de la mañana cuando era !m-1 A las cinco de la tarde terminó el acío, en-|PI’etac!ón del artículo 3 del pacto celébrelo no 
posible transitar por los alrededores de la casa tonapdo todos los concurrentés ¿a  diar5e//esa|ha mucho tiempo, ,cuya ambigüedad orlglri» aa- 
social. : \de la P a z L a  Internacional. |ts» . diferencias;, pues los patronos ení!er.dsa
Los directores de la manifeetadón ordenaron' Im p re iio n e s  |  qué tíahen derschóé designar, libremente, el
á todos los iñdlvídaos de á caaíro en fondo,! e ! qúe esto escrlbája tuvo - y  muy s ra ta - f  P®*'so«al encargado de la» faenas, y $n cambio,
que da ía.capacídady^ caltüfá dé ¡oiobreros deba regir M
pon la bandera á la cabeza de la fila, marcha- tomBroa oarta  ̂en fa laanitóíidón v d<* inaicoste*^^
o r a l .4 .  *  Mte « fW  foMlicto, g  8lca¡de,
a! sitio elegMo pwa he da hacer espéclaLmenciÓn «Islcómpañára de te Jqnía da Reformas
celebrar el fflitín, d  cual se denomina «Pefíón Cuevas del Becerro.Toté RáuMz cuvé d ? á / - ü e  fa comunicación quehá recibida,
I nalSn^w Ííi *”®itecía el honor de ser leido por todoS tet|iJtaf| dsr, soluctóri áj eod reuniesido
, ¡pueblo y su elección füéi hecha, para equiparar |cs eipañóles. ’ : maíTaeaá fas. cinco y media de te tarde, en 0U
____éspléndidó banquete qiie nos o fe tó  Durante jas ocho hárás'qúe permanecieren ambaapsríés,. para que la esusa
Áyuhtámféató, se congregaron más dé 3ÓÓ, ' . .Ishtos óbrerbs al aire íib é, nó 'phdo roTárse te aessjjgrezca rapipa y felicazmeiste,
rS^Hqs Desde las adaras^e, Ja «Giorleta» mucho - - - -
■ti
En él
pérSbubjas políilt^», de todos los partídos y en I
vispérés dé elecciones que pres gíabán ser dedorea^ bebidas átcohólte^^ ni nada que,
muy reñida»;; sin el noble y género^ 1®J ^pudiera desmerecer del acío.
con^l^njd^ eylíár queda id sucesivo surjan 
en la iRíelprefáclóa de lo esta-
déséd de Jiácer una détiístl^áción á lálíédübl!- Y macho más mérílo dábe dlrgeíe á su pro-
ca Ai^entfnai hizo acallar las paslonea de Ja ceder, psr is falta en ebsdinto de guardia civil
J n c h ^  Jos raumó como buenOT espeñotes;en yidtdrtdédaá.; ^
aquella fiesta lndív!aabl0, pdr su esplendidez, ^  élcgfáe óe esté púeblo confió en Já Cordis-
diA tB *lto | w«Sl»tíoGiéii y eunmbtente «te franca y manlfeaíantés, y tuvo é! buen siderto
^ñosasimpatít.^^^ ^ ée_no hac^
LOS MARINOS ARGÉNTÍNQ&?/
t S A R M l E Ñ T O i ,
ffanar «Hn,?ro con esós procedimientos infa- interesante información del viaje de Ja fragata! dído palacio, todo éstab 
S d e  escárdaló. ^  (éirgéntínaPm/í/en/éSam/e/i/0. v, sito y Íujostí buen gu»to.
íB w a . ' I .tb-M ül W W W »*.- * » •
M arq u e  r^ o rd tir Jo s  h e c h o s 7 M u tó  « “”■ -5» «  « '-« I» -  “ " ta
de jos trastornos ocurrMps en Barcelona
han tenido por causa las d*‘̂ niac!ories, las 
agresiones, Ids desplánlés groseroá y se- 
paMstás dé Eété Tibelohá soli­
viantado todos los ánimos, ha enardecido
Eli
gar úín que se levanta
___ -xemo. sefior Alcslde, ofreció á tes
tré̂ B él banquete. Al ponerse dé pte se hizo el ’
silencio y e! orador entóneés cóé w z cáflñósa, M ía ln ^ ^ rn ^
dónde Já qmdcfón' revelaba la slncéfldadlalo- ^  palabra hí compañero de
cuente déla frase, nOs díjo W  el prlmér áuxl-. ®"®̂ '̂  ® *
Hoque recibió Málaga en sq» días déíutóy de íTnan C arab allo  ^
^e»gracia, fué el auxilio árgeétino, y que eí En bien cpóbinadoa párraf«>8»expÚ8p que ’apu-
alma espsñolá, vibrenta de' agradéciraíénto y , día á aquel síílb para «celebrar Ja Fíesíá del 
de cáViño, había buscado siempre la' forma da Trabajóí pero nunca para fomentér algunas 
eZterteHzarloi Aquel discurso fúé un hlmiíb, teorías que los búrguese» Jes. acharaban, «aosilo 
éíogíándó á nuestra páírte en términos tan nó- te de! reparto, «Los vaedadéros aodeltetas^ 
blési que no podiánéScácharsé sin emoción fni dija—ssben qus no porqué uno tesiga daéo 
ténsá. ' ’  ̂ durof,itíens que entregar á otro que no ísnga
El Comandante respondió agradeciendo én nada, d n ^ en ^  reales »ü , í
élocuéiites téimlnos, ..í^.A*‘*'®tevti6 vanentemente,coRtraío8 chaa*
i i i , . . . . . i ¿ í , . . ; «pillos ratteídpálea y contra Ja guerra
' ÁlSfgutente díá en él salón de actos dé Já ó-pecos qpe.co«gume fas eRergias de lóre^pa-f 
Cáteara dé Cémercio,ésto Importantísima corí ñolé»; á Ja vez que el dinero de Ja nación. Pide 
porsclón ños obsequió cooun banquete álmñér,* la derogadón dé la Inicua ley dé JurlSdicdones. 
zo. Escaleras, salones, comedoras déleaplénl A la termina«5|ón ftíé ̂ adamadai oyéndose mu- 
!<í  |tefá f ,»t ó est a ñdórsado con éjíqu!?., cbos ¡Viva el 1 ' '
Y por .ello raf f slldta«:ión.
. Qañete te de i^syo 1912.
Ra-Bri.
f ^ b l i o é
DE. LA'..:
d e  A m i g d s  á e i  P a í s
Iq  @ ® tam titeiciéi| n ú in .  3
Abierta de «íñee deja mañana A t ^ é  de la 
tarde y de sleíe á nueve de la noche.
I Seguidamente pMo la páíabrá el obfero de
Afbeberse el chañipBgrtév el distinguido y ’ este pueblo 
rico caballero señor Alvaréz N s i preiídente |  Jo sé  Bonievo» ’
déla Cámara de. Comercio, telció lo» brindis i Emofezu dando ün ¡Viva Pablo In^IásIsiIouA'
y '-«"tamlénlo 4 . 1.
Nos remiten para bu publicación él siguiente 
documenta, que es otra prueba más de cómo están 
administrados ios pUeírós de la próvincía:
-Copia déialnsjaáciá" qué cóñ'ésta fecha ele­
vamos al Excrió, señor Qóberñador de la provin­
cia* ■ ■
Antonio Qáivez Jimétrez y Antonio Diirán Puer­
tas, concejales; del Ayuntamiento de Sedella, for- 
IDUlan este recurso de queja contra los procedi­
mientos y faltas que se consignan, de parte del 
alcalde y de sus adeptos en el Ayuntamiento de
esiu.ncfá de }bs marinos en Málaga:
. tLes notas n»á» hermosas de nuestro vitóle,
1»  f f iJ u ta S  «  j ^
ble,,q,ue ni el tiempo
te,por que deelinamós los recurrentes todo genero
_______ _ •8, 10.  brindl4 l^ ” - ^ ^ .............................................................................
dííg^rtSSs'a 'tiáadeyespañblasr M ád riíy  Sedeo
cirio»;
-----  ̂ I jamás. Incuefitlonab!eiiimnle-qúe: | ^ ^ ik  i « j  r.todas las malas pasiones y ha paesto s l ^ -  .1 Argentina tiene un hogar en Europa, eSe f üadcjJ^v -S ? t\é ó a S a  ^  compañero de Cue
ensancharla d!s- hogar está ente nobie y querida Keita de Es-fcaH^trofegran^^^ i -
dife%i¿tes 
tuldoV^ ^
O f den  del d ia
♦ ÉlcenéeJáS inspector da la guardia raanicipal, 
séñor GéñlzaréSj ha dfeíódo una orden del día* 
en lá que recomienda é sus subordinados 
dediquen el mayor celo posible á hacer quo m  
cumplan las disposiciones contenidas en el úi- 
timo bando de la alcaldía.
■ Teleálvam!» i' 
Ei éeñor Medoleli ha dirigido un telegrumít 
al señor Armifĵ Sn, notificándola el voto de 
gracia» queje fué concedido ert el cabüdo da! 
pasado vlérnés, por sus gestlonés eiicamlíiadas 
á la creación de una Estación egrícola en e s^  
capital.
áe  abantos
vSínílílfif de alcalde señorVa|enzuelB¡ «fectuó ayer una visita de Iispec- 
clón al Mercudo de A tenso XII, la Coraislóa 
ce apasto», deeoptóando g^ao caníidad de pá- 
sai y ptedfaas fraudulentas, y éísponféndo oue
sejprocedaytehiglenfzacióndé a S s ^tos.
pre espectel empeño en
tañcl^'éspirituaí qye pudiera separar á Jas ptfta. Los otros pueblos 'deí viejo cónllnentef B a fa e l M orena
Barcelona. nfñgu- ̂tos enJti carrera déla civilización, pero 
no sueña su nobleza ni su corazóñ.
¡o í Cien naciones han crecido á la sombra dé su
riorUomi *i-i«iAiA«oiíoio «“oí «aicmn p„„. podetío; el unlverso Ic debe el descubrimiento clengana tfadfcionallsta y e l neismo con (jg n|0<jjQ gj0ho terráqueo. De su pasada gran
de responsabilidades,
 ̂ 1 * InfrécclÓn dél artículo 16Í de la vigente 
ley municipal por no haberse reunido la junt|i tmt- 
Aconseja la Unión de todos ios obreros, úni- nldpal, en la primeralquíñcéna de Febrero pare
Eslsi^deniuestra que esa  gente 
con otra q«^sa que q o a te  guerra
téstlmonlo , -  — - «cío de Málaga ofrecía áJa Rspñhlica Aí^gemi- . .
na,.. «E«t^ seguro, dijo, que la noble madrisiriad áte  bandera Óel soci^ismo.
prefieren él desmoronamiento de 1a pa-. pagará ó' Inglaterra, asi lé pasó también á Rtí 
tria. : . Iraa. -  ' ^
A horA ^jQ §;éIém entos republicanos y . . , v  . ¿ ¿ í .  . .
avanzáaós de  todó el país piden la  deroga-[  En todos los puertos de nuestro Jtíñerarto' 
clón de la ley de JuTÍsdlccíonés> es oportu^ héñios sido efectuoSamenté agasajados,^ en to­
no recordaf que esa fiinésta ley de excep-] dos hemos escuchado con iñ«lecible placer, ra­
ción vino á éórisecüéncía dé ías procacida-; cor«teré nuestra patela con admJwcíón y;cpn
des (te G/r-(74A U na caricatura, terrtele- entusiara^^^ a l llegar á. España^ única
oientÁ Iniitrinca mira I» nntria ir ®1 ®iófFÍto ' P®*̂ te donds nos esperaban con ios /brazos
abiertos y el corazón en los labios, hemof éx- 
que estaba impjme }®"®®̂  péfimantado un ambiente tan cálido de profun­
de los favorecedores de los libelistas, has- ¿g gfi^patia que no hemos'podido menos que 
ta que 1a digna oficialidad de la guarnición; gentirnos íntimamente felices, 
üe J^arcelpna tomó la justicié por sü mano, t Nade hay que obligue tanto te gratitud como
aea cual sea la suerte qué Ies depare 
iiOi pata abrázafSe én la» hora» de triunfo y 
auxiliarse en los días de lolorlanlo.» TermUió 
brindando pof qué la España conquiste á la Re­
pública A rgen té con Jai armas del capital en 
el ¿amplió Campo dé faS opéracípnes financie- 
rfls*
Nos despidieron cóií una gran función dé 
teatro. El Cérvantés,' espacioso y espléndido,
Después se levanta paré Jiablar el concejal 
spelaítóta de Cuevas «teí Becerro^
A ndrés B a e rre ro
.Principia dirigiéndose é ¡as mujerei presen­
tes yjes pide aconsejen á sus maridos sean 
buencte socialistas.
Dice, que la guerra con los rifeflos, no e» upa 
guerra de la patria; es una campaña, sostenida
á pesar de las numerosas reclamaciones que por 
ello se han formulado y algunas dé ellas constan 
en aeía.
i 0.* Infracción del articulo 166 de la misma ley,
se encontraba brillantemente CDn«mrrido|' tes' pata defender la» minas de Rqmanone», Comí 
damas.niás llndasi más diettegoldas, ^^^^'«JtesyéomPRrsa. Todas tes reformas que' »e 
détedas de Málaga, éstaban allí, con !üjp««l-¿4lce; Jos gobiernos en Merrúsco»;
mos trajes y preciosas alhajas. Cuando el CQ*| como carreteras y escuelss, hacen dalia dentro 
mandáñté de la Sarmiento entró al hermoso • de E ^po la .^a  nación ala cultura, mal puede 
palco que te estaba reiérvs do, todas Isa da-[clvi!teáf at Kif,
por no presentarn! puélcarel eetado de recau 
dación e íñvefslóñ de fondos dei étimo trimestre 
del año anterior ni ei primero del actual. >
3,* Infracción de! articuló 155 da la ya citada 
ley, por no haberse acordedo más que en un solo 
mes la distribución dé fondos que en el mismo se 
preceptúa. . ^  >
4 ® Haber transcurrido seis ó.siefe seraáqas iin 
celeb ar sesiones ordlnartes, yendo inútilmente 
los concejales firmantes á la Casa Capitular á te' 
hora señalada y permaneciéndo én te proximidad 
algunas horps.-sin que se abriese la puerta dél i 
edificio nl auñ por respetó hl público qua acudé 
ansioso de presenciar tes seajoijes y de s&beréó- 
mo «e tratan los iptéreses cohíunélés.
§.» Desaíencién del alcalde á la* Ííieteíentes
Otítlhó' * L®  ̂ ul®Í.!2 lma«i todos los caballeros, tódTo e l mundo, sef Ruéga qúe <kl b«̂ 8ll!a entés de sacar el re-TfeelamacioneB hechas corimoílvo de teiWracdo-,
pUéS vha * S® gobferaa y se desínteresadt? y de pié y lo apteudleron entusiasta y éarl-|vólv#, aalga el pérlodfco y la íay dé Asocia- legales antes dichas é igual deeatenclón paré;
teglste en “g ario s . S i í f i í f t a  ® <1Ú8 te 4é ún | Sásamente, Luego s.e to<:6 el himno naiijpnal y |  clonas. (Muestra alpúbHcó un ejempter de El S ? á  ia°hueM encami-;
® •• «pittímffeiito. ‘.después, él himno «Je España entre galvas «íeU- f PoprnAsm. ®i libra L  dirha lavV /  - adminis^icfón municipii, que
I rántés de vivas y aplausoa.
PíSlóaistas, mtíy ^^ áfh ^e®  Y muy^patejo-;^
tas haóán sufricío Y P®i‘®®'?ijPtó
nes yípenas dé presidio,.riP®*" «i*.?!
dOi más «5 menos vivartieníe, labor ae 
crítica y de cehsura. -
Y con el C íí'C ü/¿qué ocurrió? ^ n ü s - ^ ________
tedesá  saberlOi. lVergüenza prcKluce cC.*?*l ¡Cuántos nombres dé amigos 
¿ignarlo!  ̂4  ̂ ¿evpcmn conamor Y con trtetezel
¡.después, el himno «Je España entrevalvas deíI-> popúiAirvmfil,libro «te; dicha leyL
£11 sevTicio de a ta a d e s
Por lé alcaldía se ha ramilldo ai Gebismo 
civil, para su pubiicacfóa en el periódico offdal 
de te provincia, un edicto, señateado el día 10 
del próximo mes de Junte para el concursa dei 
servicio de ataúdes con destino S tes cadáver-ss 
de pobre».
, El píiego de condiciones se encuentra de ma  ̂
niflesto enja secretaría «íel Ayuntamiento.
£21 In g n ilin a to ry  la s  p a te n te s  
Según ios datos estadfeticos que hemos po­
dido recoger en la oficina de Arbitrios sustitu- 
tivos, Ja cobranza de los recibos correspon­
dientes 3 Jos dos prtméros mase» del corriente 
año, por iosteoncepto» dé InquilfnBto y Paten­
tes, ha alcsrzádo un resaltado satisfactórlQ, to­
da V£2 que «íel primero de dichos arbitrios van 
recaudadas, hasta lá fecha, cerca de veinte y 
cuatro mü pesetas, y del segundo, más de on­
ce mü, a'csnzando estas cifras Ja properdón 
da ur¡ setenta por ciento coa respecto á tes 
tldades presupuesíatias. Jo que represenis 
éxito lisonjero, y mucho más teniendo en cusa- 
ta que aún no ha terminado el periodo voteíáí»i<» 
rio, po^ío <JaeiSé espera cubrir con excéBo Jas 
cifras que se coneignaron ea el presupuestó.
1 .a corvid« deJióy* 
La ftesta taurina «3e ésta tarde sgrrpresídida 
por e! cosioejai don Diego de Mesa y Rosales.
y|f»])lBii<l8
B40 Ja'presidencia déí Rodríguez Sp!-
teñv se téeñió, el díá 30«n te noche, te junta 
üirectiVá dé esta Spdsdád. ,
Déspués déi aprobada él acia de la anlRda'?, 
I.ae di5 «iuesita de una-carta de «ío,a León Rc3*'Li,
. . » , > i ----- * T,- " - -  de te mañana t e . z a r p a b a  para jñhndajr ljesprecii^noa ŷ ^̂  Sladicato's de
tante»! pwo,el recuerdo inmensamente quería/¿íé Máiggá, y ñ|"p ítera-eñ e! rán Ptíerta, de echarlo del saíón^CapUular y de- i lítetetíva y de Propaganda, y una lista de tes
que habéis dejado en nueatroi^ j;oraz(^»,2̂ n«>8 señorasi niña» f  á les dtertos, . una^caclduIraJíéCué^ns déí Bsc  ̂cirlé que «sJnútij que preseníómoctenés, pae
tarjeta postalImpresa con este pensamtentos; ' Tll™^*'«Hctéñ^; qua como concejal que 88, está dispuesto á que: en̂
A mAla^A \  Íp o f 'e l'^ tíá íí 80cteU8ta, -pld3 al étesldá
-J nneritMíÓ tMn̂ rbisiWé nnYiafltíiiíi'Ifi.. In nía! •* i:. ■ L.arenCia .de IlbfOS.de CÓ}íÍ8bÍí
[.acompañará fresco y lozsno 
lidias de la vida.
básta los últimos
riendo el referido alcalde bíiríar tes mocionés y ,|é¿v i¡adólo^^ítI^ra de te
. ió l  iíUíar 08 1^ ”
d í8 i l s í , 8 u s él eíiheíldaü..
qúejridoi se
C¿í-Cííi'y á.'GAtjsepuencte.'tteh^ jndlgna-|> Van para siempre en núé8ÍrB8>;al'
de 1914-»:
é á
dón «iue étifiqs; míntaras^ "mas
liíécarleatutó, sufrtó enisu?iniprenta daños!. . % tr-v — r -    .........
los fondos secretos del ministerio de -cercó á
Góbernáctón, siendo ministro Laelerva y playas más enamorada de tus virtudes,
presidente del Consejo Maura, la cantidad respetuosa de tus brillantes é inconipara-
de 30.000 pesetas en concepto de indemni- . bles tradicloñes, que la fragata Sarmiento^ 
zacdtSn. I jamás nave extranjera abandonó tus costas
5 éQué piayor pfoeba? Pónganse la mano «con máslntetfio cariño y más profunda nielan- 
sobre q jc^ a ?ó |i jas  gentwhpfiradas é lm-|colial
8S |_T®.teb^A® teyó «na caria de don T* Mte1 l
raéobre
GuadUqUlVÍf I.. c. na.» , y.
ri«ñ‘más caudateSó». Adiós pedazo del cíete, lo» ¡Viva la Fiesta dé! Trabíjó! 
hañadOvpor él Mediterráneo! h& terrible es hs-1 mtHttéitúm'mp&ñero de Teba
rFerretv de;N!z3, agradactendo eí envío aa a - 
teres de la piíDÍicaiJá por el 
sé le haa, ©tevteda y ha repár-
■Ma,
S e  v e n d e  e n  M & d r i i
P u o p l á '  d e l  S oS f II y  12
Adm!iüdraclón .<te Loterías
i 7  ̂ SOi acordó agradecer Ja aíerictóa de las nrm*
i tarlo que constkeU acta se icórd-ó haíer dVia dS’ ' Cámaras da Csmercfo y Navegadón y «Ja 
A nton io  Hueso cumerttadón y enseres de! archivo f. factura de tedustría,. que mediante cíido particlpaii su
. . I «.I í * j i *  u itesvelores pendíentéBde cobroéilstentes en Ja constitución. ' m
í, municipal. - ¿ Qaedó'enteradaJa Junta, da! mavimlento de
j®> SccifiJsts Íntiífüa’p Por todo lo ex:>ueRta supífeatnÓS á V. E. se sir-'. fondos duraúte el tfimastre irítliho,. que arroja
C,«jna1 dsTárísen 1889,  ̂  ̂ j vz aprdario qus estime procedente para poner un ésteítosaítófacíorte ertla Édmtníitraclón.
Protesta Contra la camp&na dsl Rif y contra enmienda á tes infracciones denunciadas y para i Dada cuenta tía un escrito dal vocál a«ñór 
toda» las guerras. [ ^«‘«teacló" * ^
Dléó^qííÍPablo Iglesias e» el que mía defíen- Pp’j® *?lV»rnos de responsabilidades personales en -- ■ - - .S 1 P.
■ “ - el daibarí juate administrativo del pueb o de Se­de en el Congreso aUbrero, defensa qué sL 
guen .algtinqs cepub Jeanos.
I Pí«te tetñbértad do los presos políticos ŷ  ce* 
' cuér«}a ^úé es muy triste que mientras: .éstosi
unos meses,,se acordó su baja tepiporal.
r dalla, por ser todo eíl'o de justicia que esperamos > También se leyó una paría del Secretario ge' 
I merecer.* |neral don Fernando Cano, presentando éü d!
Sedella 1 Mayo Wl^-^Amonio Darán.'^Anto­
mo GéluSf
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C M J E N D A m O  Y  C U L T O S
M 4 Y 0
Luni merguante el 9 á las 9‘56 mañana 
Sol aale 5‘24, póneie 7 6
SsÉBiia 18-DOM INGO 
A« Alar.—La conversión de San 
Agustín y San Fio. „  ,
^n ío s  4$ \ma « e m —San Juan.
Jnbi!e$ p a »  bov
OÜAREf^A tiO R A Fí— Iglesia de las 
Carmelitas.
“C1 !t(y tos ? ittg a itt($ „ - 'Ia  M b a r i i a
niHsliQrlDa, Pyroaiite Prtparailii por el I n G l o t i c o  Sotoiio Mir CopsIdo
P u rg an te  depuretivo  verdad
ñ t i  lE TiniEs I  sEinii
de corcho, cápsula» para botellas de todos colo> 
res y, tamaños, plancha» de corcho para lo» pie» 
y saiá» de baños de ELOY O R PO Ñ EZ. 
CALLÉ DE MARTINEZ DE AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
La Anisharina es el purgante más egradable de cuantos se conocen. . . .  j  . , 
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto  ̂y por lo tantOi puede admi­
nistrarse aun á las personas de estómago más delicado. ,
La Anisharina purgante, por su tabor agradable la toman hasta los niños prao una golosina. 
Todo el que se puí-gue úna vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demss purgantes; 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el primer día; 
y después, en dia» alternos, medio pape?; y asi resu tará un verdadero extirpador de la» bilí».
La Anisarina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de España, ñ 25 
céntimos el sobre. u « ,
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneficio 
de vuestra salud exigir: i4nú/;ar/na.
Unico concesionario para su venta al por mayor: JOSÉ GUZMAN MIR 
S an ta  M arfa núm ero  9 .» Málaga
A s a m b le a  a d m in i s t r a t i v a
Aceites puro de Oliva de Humilladero
U S A  S O L .A  CJLA)SX: £ : S T B A
PRECI O Litros. Pesetas 11.505752901.05
mentar las causas que privan á la Sociedad ^ ^ U A n to n iO  P á b Ó n ^ ^ ^ M á la g a .^ ^ C s tl le  B a n O S  d e  la S  DellC lSLS  22. valioso concurso de dicha señor, para quien se j 
consignó un especial voto de gracias por el ce-j
lo é Interés conque ha desempeñado su cargo. 1 J............... . ■■■ih
A continuación y ó propuesta del vocal señor! mucho dlqero y muy poca luz, se agenció varías 
Laza, se trató de la conveniencia de hacer ges-í lámparas, colocando bombiijai de 32y 50 bujías 
tfonés encaminadas á la mejor conservación del
pavimento, mejorando el actual servido de ro- 
dajei y deepués de una extensa Información de 
la presidencia acerca de algunos trabajos que 
en este sentido viene haciendo, se acordó que^ 
)a proposición del señor Laza pasará á estudio |
de la Comisión dá Fomento Ja  que se encargará 
de -dar forma al pensamiento, redactando ei es* | 
Ó’lto que ha de dirigirse al Ayuntamiento, sln| 
perjuicio de la labor técnica que con carácter] 
pfldai prepara para el Estado, el señor Rodrl-' 
Spltcrli « j i
Por diimo, y con motivo de hsber sido de« 
signado este señor, pafa representar alGo- 
bmrho en el Congreso Internacional de Inge- 
nleffd que ha de celebrarse en este mes, en Fl- 
ladeifía, se acordó conceder á dicho señor, tres 
meces de licencia, felicitándole, a! mismo ttnm- 
po por la alta distinción de que merecidamente 
be sido objeto. , . .
Y no hablendo más asuntos de que tratar, se
levantó la sesión á las oncei
El inspector de la compañía alemana, don Enri­
que Mata Carrasco, llegó al don>!clllode Antonia* 
Qlnete» 4, formulando la correspondiente denun­
cia por Instalación clandestina y hurto de fluido.
El valor de éste sé apreció por los perito» en la 
suma de 204‘07 pesetas.
Como responsable del delito del hurto compare
P a ñ o s  y  Ñ o v e d a d e »
M  y hlnitlli S.
ció Antonia en la sala segunda, solicitando el 
representante de la ley la pena de cuatro meses 
de arresto mayor.
Señalamientos para el lunes 
Sección 2,*
SantoDsmlngo. -r- Hurto. — Procesadpí Miguel 
Cobos Cano.—Letrado, señor Alzpurla. Procu­
rador, señor Berroblenco.
Estepona.—Atentado,—Procesado, José Pineda 
Pérez.-* Letrado, «eñOr Calafat tF.) -Procurador, 
señor Berroblanco.
De enorme transcendenei^a 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
íirsenical.
H«mos demostrado hasta la evidencia que, 
debidamente administrado, cura ia • i f i l i s  y  
l a s  e n fe rm e d a d e s  d e  l a  p ie l ,  que obra 
como el más poderoso de los reconstituyentes, 
siendo á pequeñas dósls excelente depurativo 
delasang te . . .  x
El haber conaeguldo que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otros de los motl* 
vos de su gran renombre.
pice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un medido experimentado, triunfa en la mayo­
ría de loa casos.»
REPRESENTANTE
S la im e í F e r n á n d e z  B o d riien ez  |
Especería^ ^ 3  y 25.—Málaga |
O s venta en las prlrclpales isr!?uclas y Dro- 
guería de España, Portugal y América. [
E x p o r ta c ió n  6> to d o  e l  m u n d o ' 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora' 
íorlo,—Orense.
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo.
Extenso siirtldo de la présente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y caiUlsbtas 
de hilo y algodón.
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
cllentéla, por su especialidad en loi artículos.
ÜVERANEANTESI!
Se alquila una fitlca, de campo, con planta alta 
y baja: agua en toda la cesa.
Montes de Málaga, partido de Rqalabota, á 3[4 
de legua da la ciudad. Informarán, Acéra de, la 
Marina, tienda de Pintu''8s «El Arco Iris»
GRAN INVENTO
Para descubrir agua», la casa Figuerola, con» 
tmctora de pozo» artesianos, ha adquirido del 
extrenjero aparatos patentado» y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas basta la profundidad ds 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe 
I seta» en sello». Perl» y Valero, 3, S. Valent.
El vapor correo francés 
M o u f o u f t t
saldrá de este puerto , el dia 7_de Mayo adml-
Gentro Instrnotlvo
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
-̂ «̂ •nours, Orán, Marsella y carga con tra^ordoI _
nB*TA ló/oue*’to» Mediterráneo, Indo-China, 
5wói?Áí.W lte y Nueva Zela»dla.
de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
Cont&dores de Fondos Provinciales y Munlcipa-
García, Cen­íes. Director, don Salvador Povea 
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupues­
tos del Gobierno Civil. Málaga.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto el día 15 de Mayo, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Bueno» 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florlonapolís, Río Grande del Bul, Pelota» y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción cpn trw- 
bordo en Montevideo, y para Rosario, lo» puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
LA ACREDITADA CASA
—  D E —
Cttctna Kffnaiios y CaWo
El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chali, calle de Josefa Ugarte, Ba-
rrientos, 28 Málaga.
R E A L I Z A C I O N
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
En el Instituto de la Guardia civil ascendefb.n 
en este mes al empleo Inmediato dos coman­
dantes, dos capitanes, seis prlm .ros tenientes, 
segundos de la escala de reserva, siete
Muro y Saenz
m a rc h a n te  6  a l  IS
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presénte tempo­
rada.
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, de las mejores marcas.
Holandas finas de hüo y algodón; especialidad 
para señoras y ceballéros.
Magnífiea colección de tiras bordadas; cdit 20 
por ICO de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras.
1 Mantones legítimos de crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad Inméjorable á preció» sin 
competencia.
I t á l Lé R Dé  s a s t r e r ía
dirigido por un repu'ádo maestro cortador. 
i Muy extenso y variado surtido delasmáspe* 
I lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambre», 
I Vicuñas, Melton, Cheviots, Gergas, Fresco», Al- 
í pacas, Driles y Piqués de los fabricantes más 
acreditados.
A n tig u a  c a lle  B a lv ag o  6  a l  IS
Frente á EL CANDADO
i
Eh Liguidaoiéii
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe­
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 Ii2; moscatel, de 10 y 15 pta».
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas. ^
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sé vendé fuerza eléctrica para una 
fábrica dé harina ó cualquier Otra Industria en las  ̂
estácloiie? de Alora y Pitarra. \
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons-
fiIjcrtadOMj ■ftforoltgicu
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Dia 4 á las diez de lá mañana 
Barómetro: Altura, 765'17.
Temperatura mínima, 12'4.
Idem máxima del dia anterior, )@'2. 
Dirección de| viento, NNQ.
Estado del cielo, despejado,
Idem del mar, llana.
lo ca lesprimerea tenientes de Infantería. . ly scon  raptor eléctrico para el servicio de agua I V w d l w í y
--A yer verificó su presentación^ a la autorl-^ ^ ^j^Q^enes espacipsos de los llamados de Cam-1 - _
dad militar de la plaza el capitán del regi­
miento Infantería de Extremadura don Mariano 
Larrañ^ga que viene ó disfrutar licencia por 
enfermo.
—En la secretaria del Gobierno militar debe 
presentarse José OleasfJIménez. soldado que 
fué del regimiento Infantería de Tarragona, 
para asuntos que le Interesan.
—En Granada ha puesto fin á su vida dispa­
rándose un tiro en la cabeza, el cabo del grupo 
de ametralladoras de la primera brigada dé la 
cuarta división, Enrique Rodríguez Vllks.
. Se ignoran ios móviles que le indujeron á 
tomar tan fatal resolución:
—Ayer marchó ó Melllla conduciendo fondos 
para el regimiento da Extremadura el primer 
teniente ha&nitado del mlsmo.don Enrique Nar- 
váez Alberca,
pos.
Escritorio, Alameda t i
Para comprar barato conviene visitar los 
A L M A C B N a s  
-  DE -
Audiencia
iRetire usted el perritol 
Ei vecino deAntequara Juan Espejo Arreza, 
adeudaba una suma al Pósito de Antequera, con 
propósito de no abonarla, y al presentarse el dia 
24 de Agosto de 1911 el agente ejecutivo don Pe­
dro María Escobar Torreblsnca, al cortijo de las 
Animas, donde residía, á f !n de practicar la dlll* 
eentia ds embargo, se negó resueltamente é fran­
quear la entrada á dicho agente y sus subordi­
nados.
' Un perrito, propiedad del Espejo, que se halla­
ba amarrado detrás de la puerta, intervino en la 
contienda, tratando de demostrar la finura de sus 
dientes en la» pantorrillas de lo» dei fisco.
El agente ejecutivo excitaba al Espejo, para 
que retírase el perrito, pero él decía que,., naren* 
ja» de la China, y que por allí no pasaban ni las
* En reiúmen, que el embargo no llegó á practi­
carse, que es lo que deseaba el deudor. , ■  ̂ .
Como responsable de un delito de resistencia á 
los agentes de la autoridad, ocupó ayer el banqui­
llo de la sala segunda, Juas Espejo Arreza, Jnte- 
ffcsandoel representante del Ministerio fubllco 
que se le impusiera la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor y multa de 125 peseta».
Hurto de Inz eléctrica 
Antonio Rui?.'o Muñoz, contrató con la empresa 
alemana de electricidad una luz de cinco bujías 
más como al igual que le ocure á muchos abo- 
jiade», viese que catorce rfelei mensuales, son
Situados en !fls calles Sebastián. SouVirón 
Moreno Carbonero y  Sagasta 
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desde 0 ^  á 0 75 Peseta» métrO. |.polIcÍa, se ha podido comprobar qüi 
tamenJ iiífttdo i "  fl?o fde.de 0-30 d 1 pe-> »a°P.tada por el, geheñiedor
Seta metro.
Fantasías oesde 0 50 á 1 75 pesetas metro.
Lanas novedad desde i *50 á 4 pesetas metro,
G<̂ gn surtido en velos y tocas á la mitad de sa 
precio.
Especialidad de la casa en artículoir blancos en 
toda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para caballe 
ros. : ■ ,
AVISO.- Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
El Llavero
Fernando Rodríguez
SA N T O S, 14.-M A LA G A
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co- 
eioa y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40,3,3'75,4'50. 5'15. 6‘25, 7 ,9 ,10'80, 
12'90 y 1975 eu ade’ante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible cu tivo radical de Callos,
O^s dé Galios y durezas de jos pies:
^ e venta éñ droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
A m a de o rla
Se necesUa en calle de Tomás Heredla 
número 1, ¿quina á ia Alñtnsda Principal, ta­
ller de b ic iS h s  y bombería.
Inútil preséntarae «In buena referencia.
I M seá n d a lo
I Én la calle de Refino promovieron un fuerte 
escándalo Amalta Cabello Ramírez y Angeles 
[ Rute Cabsilo, debido á que ésta dirigió gran- 
Idas Insultos á úoa hijas de la primera.
j ¡ C a m a r d  e o n  e l  e d m a r e r q t  
I Antonio Pérez Péerez, de oficio camarero, 
¡propinó una fuerte paliza é Teresa Pínazo 
, Fernández, por io cuál ha sido denunciado al 
juez municipal del d'strfto de la Merced. 
lúas m á q u in a s  a u to m d t ie q s  
Debido á la eitreeha vigilancia que ejerce la
e la Riedl¿ 
respecto al
funclonsmlento de ios aparatos automáticos de 
juego ha sido burlada por algunos Industriales 
poco escrupulosos.
Ayer fué denunciado al señor Cometigeel 
dueño de un establecimiento de bebidas que 
arrancó el precinto de una máquina que se en­
cuentra en dicha taberna,
M a lt r a to
Por maltratar á las niñas María y Rafaela 
García Rutz, Ha sido denunciada al juez, co­
rrespondiente, Ana Zamorano.
iThepbPomifia «Lwg|io>|
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Autorización
Por el Gobierno cl\li se ha concedido la 
autorización necesaria á los dueños de los bal­
nearios Apolo y Estrella, para que den co 
mienzo las Obras de Instalación de dichos es 
tableclmlentos.
P e r te n e n c ia s -
Don José Serrano ha presentado una sollcl 
tud en el negociado de Fomento de este Qo 
blerno civil, pidiendo veinte pertenencias para 
una mina de hierro con el nombre 5(7/: ¡osé, 
alta ea el término municipal de Cuevas de $an 
Marcos.
A 'p ré m io s
La agencia ejecutiva dei pósitó de Casares 
bf pubilcadp varias cédulas de notificación por 
apremios de segundo grado, contra dlverioi 
deudorcf á dtebo establecimiento.
Durante tos días 15, 16 y 17 del corriente 
mes se celebrará en Madrid una asamblea ge­
neral administrativa, que promete tener ver­
dadera Importancia, pues en ella sa han de 
tratar y discutir los d ferentes asuntos vitales 
que afectan al porvenir y significación del 
cuerpo admlnlstrotlvo. I
R e c u r s o  d e  a l z a d a  \ 
Por el director genera! de Administración 
se ha concedido un plazo de veinte días, á fin 
de que las parles Interesadas puedan alegar y 
presentar los documentos justificantes en el 
recurso de alzada Interpuesto por el Ayunta- 
miénto contra la providencia del Gobernador 
revocando acuerdo de la Corporación expre­
sada, relativo al nombramiento y  separación de 
los jornaleros de obras públicas y policía ur­
bana.
Gafas ó len tes
cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precia ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros ó la medida desde ocho pesntas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía. 
—Bazar Médico Optico'Ricurdo Green.— 
Plaza del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
R e  M e li l la
Éiíel vspor correo Vicente Pachol llegaron 
ayer, procedentes de Melllla, el subintendente 
don José Buquens; capitanes, don Amello Ca* 
sero, don Ramón Reviso y don Diego Santan- 
dreu; médicos, don Isidoro Sánchez y don Fran­
cisco García; segundo teniente, don Juan Jor­
dán, y capellanes, don Leandro Corredor y don 
Segundo Aionto.
R e c o m is p
Ayer fueron decomisadas gran cantidad de 
ostras, las cuales se enviaron al Asilo'de Jos 
Angeles.
P o s e s io n a d o
Ha tomado posesión de áu cargo el nuevo 
director de la cárcel, don Manuel Enrique 
Campano Guijarro.
Q u e m a  d e  c in ta s  
Se ha antorizado á la Compañía de jos ferro 
carriles Andaluces, para quene verifique en Iqs 
patios de la estación férrea de esta capital 
Ib quema de los rollos de cinta utilizados en las 
estaciones telegráficas.
C ita c io n e s  J u d ic ia le s  
Ei juez instructor del batallón de cazadores 
de Segorbe llama á Rcdrfgo Gómez Luque, 
Mtgu»i Pascual Castillo, Cristóbal Jurado 
Amores y Pedro Muñoz Muñoz.
T a r i f a s  e s p e c ia le s  
El día 1.* del corriente mes han empezado á 
regir dos tarifas especiales para el transporte 
de galletas, empequeña velocidad, desde LesO- 
Rentería y Barcelona, con destino á Cádiz, 
Málaga y Almería.
T a r i f a  a m p l ia d a  
Ha sido atnplfada la tarifa especial número 5 
de pequeña velocidad para el transporte de 
minerales de plomó y calamina por vagones 
completas, desde Granada al puerto de esta 
capital.
Las anfennefla ilas dé  la  v is ta
aún laa más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
F ranc^ Qr. hjlcqlás, de la Facultad de Metfi- 
dna ue París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
l i a s  f i e s t a s  d e  B a n  I s id r o
Las compañías de ferrocarriles han publica­
do un anuncio, con las condclones establecldat 
para los billetes de Ids y vuelta á Madrid, con 
motivo de Iss fiestas de San Itldrfo.
Desde el 10 al 14 del mes actual se expen­
derán los billetes: debiendo utlif^arie á la Ida 
los de prlipérn y segunda clase, para todos los 
trenes, con carruajes déla clase de los billetes, 
exceptos los expresos y de lujo. Los billetes 
de tercera clase sólo podrán ser aplicables d 
los trenes mixtos y á los de mercanc as cqq 
viajeros.
Él regreso se efectuará por Igual clase de 
trenes, en loa dias 15 ai 25 del corrlenfe, api- 
boa inclusives,para los viajeros procedentes qe 
la linea de Alcázar á Ciudad Real, y del 15 a! 
26 del mismo, por los procedentes de las de 
más líneas.
Los viajeros de las estaciones comprendidas 
entre Puente Genll y Málaga y entre Anteque 
ra y Granada, todas Inclusives, harán el viaje 
de Ida por Jaén Espu>úy, y el de regreso por 
vía Córdoba.
Transcurridos los plazos fijados para la Ida 
y el regreso sin utilizarse ios billetes, éstos 
se considerarán nulos, sin haber dereclio á r e  
clamación alguna.
En virtud de la real orden de ú de Abril 
1608, se prohíbe terminantemente la 'reventa 
de los expresados bllíetes.
Los niños meriOfes de tres itños se trunspor* 
tarán gra|is, á condjefón de Ir en bracos de las 
personas que los ácompiñen; y loi que pasen 
de tres años y no excedan de aelé, pueden op­
tar entre pagar el Importe entero de los bille­
tes ó el de la mitad de precio de las tarifas ge­
nerales.
S3,concede ei transporte gratuito de J5 Hiló' 
gromos de equjpsk.
LuS precios de Tos billetes de Ida y vuelta 
son los siguientes:
Desde Málaga; en primera, 93 15 pesetas; 
en segunda, 70, y en tercera 41 i85.
Qesde Alora, §8 20, 60 05 y 39.25, respec- 
tlvamenteá
Desde Bobadiíla, 8 O 0 .02 y 39.80.
Antequera y Archidonq, los mismos 
ue los anterli
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n,°15 . 
Casa fundada en, al a lia  1870 '
Don Bdnardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan do Dios n." 26, expende les 
vinos á los siguientes precios:
‘ Vinos de Valdepefia Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . . • • ■ Pesetas S'OO
ll2 » , » 8 » s »  » » • • . • • » 2‘50
ll4 » » 4 » » » » > . . , . . » 1*25
Un » » » » * » , , , , » 0‘35‘ - i
Una botella de 3¡4 > > » » » • i . • . > 0*25
Vinos Valdepefia Blanco 
Unalarroba de 16 litros Valdepefia Blanco pts. 6*^ 
í2 » * 8 » » » » d'ÓO
4 ■ V .  » 1*50
Un » » • » 0*40
Una botella de 3i4 » » »
Pedro Xlmen
» Seco de los Montes » > »
» Lágrima Cristi » » »
» Guinda » Oh »
» Moscatel Viejo .» » »
> Color Añejo » » »
» Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema * » »
Hay «na sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos n.* 1, (esquina á la cal'e de Marlblanca)
0'30
Vinos del país









C a r p l U o  y  c o m p .  I
/ ' I S  R  A - N  A  D . A :  .
f  rimeros materias para aboms^^FórmaUis espeeialespara iodo élase decnUipos
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTaES 23
Dirección: Qrdnaád,
encuentra consignado d nombre de don Rodri­
go Garret.
J u n t a
Mañana lunes, á las once de la mañana, Se 
reunirá en el despacho del Gobernador, bajo 
la presidencia de éste, la Junta provincial m  
Instrucción pública.
■ ) ■ C ese
Ha sido separado dé su cargo, el Inspéétor 
del:ramo de Transportes de la' compañía El 
Fénix Agrícola, don Manuel Muñoz Linares. 
liO s ^ am igos*  d e l  ú r h ó l
Ayer fueron sorprendidos en la callé de Al­
fonso XII varios chicos^ que se entretenían en 
destrozar las palmeras situadas en dlché caite.
hos ziidús, al verse descubiertos, se dieron 
á la fuga, con uoa velocidad de 80 H. P.
E nciclopedia  jupídica ^
D é lá Casa Francisco Seis de Barcelona Se 
admiten suscripciones, á plazos ó al contado. 
Hinestrosa 16 don Juan González Pérez.
C a id a
La dló ayer en la calle dé la Trinidad la niña 
de un año Carmen Matías Postigos, producién­
dose una herida contusa de un centimetru eh la 
frente.
Fué asistida de primera Intención en Ja Casa 
de socorro del distrito, pasando después á su 
domicilio,
C a s u a l
Josefa Sánchez Villanoeva, de 3 años, habi­
tante Matadero Viejo 28, fué ayer asistida en 
la casa de socorro de la calle del Cerrojo de 
una herida contusa de un centímetro de exten- 
alón en lá lengua, que accidentalmente se pro 
dujo en su comlclito.
S e r i d o
En la casa de socorro del distrito de Santo 
Domfi^o fué ayer Curada de primera Intención 
el niño de cuatro años, Eulogio Capanea Galle­
go, de una herida contusa de tres centímetros 
en la reglán mentonlann,
Después de asistido pasó en estado leve á 
su domicilio, Victoria 1.
Un ejtm p lo  elocuente
La reciente catástrofe qne ha Impresionado 
profundamente ó todo el mando, ó sea el nau­
fragio drí Tiíanic, en el que han encontrado la 
muerte més de 1.600 personas, nos demuestra 
que Iqs aecldentes ocurren con mayor frecuen- 
da de lo jque generalmente sa sapoñe.
En vano la clenda y la Industria hablan : ícu- 
muindo sus fecuíaoi para Ja de dicho
vapor, del cual ae decía que no podía naufra 
gar; la-fatalidad loa ha hecho inútiles, demos 
trando que ó pesar de todas nuestras precau' 
clonei no podemos estar á cubierto de iosac 
cidentef.
Por otra parte, en el Títanic viajaban mu 
chos por placer,otros por exigencias del negó 
do  y la tribulación por ganarse el sueténiO, de 
manera que en todos los órdanes y en 
diversas condlclonesn.es hallamos todos ame
D e  l i  p r o v i i d á
A M p r  déM h 'J iú i^io  
^  La guardia Clvtj del puesto de los Galanes 
dehomlnado Casillas de 
Víllalba, á un sujeto llamado Aloriso Muñoz 
Baena (a) Carrtchi, que conducía tre t reses 
vacunas, las cuaíes * confesó haber hurtado 
de un cortijo de! término de Alfarnate, propie­
dad de don José Frías. '
Dichos semovientes haii sido deposltadet én 
el parador de la Victoria de esta capital,
El detenido Ingrésó en la céree!; ^  dunogi, 
clón deljuez Instructor del distrito de la Ala-
R e te n e ié n
En Casabermeja ha; sido denunciado al juez 
municipal, el vecino Mapuel Ruíz Mootlel, co­
mo presunto autor de un hurto verlfíqado en 
Una ilnCa dé la propiedad de don Antonio An­
darlas Molina.
D e l e s ' a c i ó a  d e  H a d é n A i
Por dlferéíltes conceptos Ingresaroh ayer ea la
Tesorería de Hacienda í8 506 77 pesetás. 
Mañana, penúltimo día de pagOl cobrarán ea laj muntui uin Qi u o;  
I Tesorería de Hacienda los haberes del mes de 
 ̂Abril ultimo los individuó» de Clases Pasivas de 
Montepío civil. Jubilados, Retirados y Remunéra- 
tofla.
Ayercpn8tltuy(5 en la Tesorería de Hacienda 
ûn depósito de 78 35 pesetas don Anloi»f a 
Sevilla, parala concesión de ^ a a t  pút^llcasque 
solicita derivar del río Chillar Paumlno, en térmi­
no de Ner ja.
lores.precios q
I f c A g u a  d a  A l i i s i n i a  « L u q u a » l l l
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Parmáctae y Droguerías,
.  l i i s t a s  d e  ju r a d o s
El presidente de esta Audiencia piovlnclal ha 
remitido á este Gobierno civil la lista de los ju­
rados que han sido elegidos por sorteo para ac­
tuar en la sala segunda, durante el próximo quq- 
tríme^tréi " ‘
R l  a m i l la r  a m ie n ta
Ei alcalde de Borge ha publicado un edicto, 
Interesando de los coatribuyentes de dicho té r­
mino la presentación de las hojas declaratorias 
respectivas á tas áiteraciches que hayan expe­
rimentando en su bienes, al objeto d® proceder 
á lajormaclón de tos apéndices al amlllaramlen- 
to de la riqueza rústica, urbana y pecuaria, 
A c c id e n te s  d e l  tr n h a jo
En eL negociado correspondiente de este 
Gebterno em í se han recibido varios partes 
por accidentes del trabajo, que sufrieron los 
obreros josé Ortiz Lópe::. Antonio Urdlates 
Atencla, José Jiménez linche^ y José Fernán­
dez Fernlndéz,
tJn a e r o p la n o
Ayer llegó á esta capital un aeroplano, que 
tomará parte en el próximo certámen dé 
cjófi.
Éi aparato, que ha venido por ferrocarril, le
del de su famIHa, reconoce la necesidad de ase­
gurar sus fincas, mercancías, muebles, etc , e t­
cétera, contra los daños ocasionados por el 
fuego; los productos del suelo contra los daños 
causados por el pedrlscoi etc e tc , así mismo 
debe convenir en la necesidad en que se baya 
de,asegurarse contra las consecuencias délos 
nccldentes.
El sacrificio en metálico que se requiere pa­
ra qontratar esta clase de seguro, es bien In­
significante y sobre el mismo están pronto A 
familiar guantas datos y detalles se les pidan 
®7es. A. Utrera, y Hermano, Concepción 
núm. 1>—Subdirectores en Málaga de la Com­
pañía de Seguros contra los accidentes A l' 
sfguratrlcejtalla|if|»v
Cüra ei «stémago i  intestínos el Blixfr J é  
iomacalde Satgdc Carlos
A todos
B B  M A R H í f  A
Súqnés tnírádos dtér 
Vapor «Cabo Corona-, de AIgéc|ras«
» «Vicente Pucho]», de Melllla. 
Buques despachados 
Vapor «Vicente Pachol», para M¿IV,}a,
» «Qedanla-, para Hueíva..
* ®£****l!®i®®»»PárBGVbraItan ;;
Barcelona.
Corbeta «Cableres», para Denla.
D «ftntónío Julio», pare Orán 
P, goleta «Nueva Teresa-, para Mótrll.
Xtoroaacias
Ayer tomó posesión del cargo de oficial nulnto 
de este Intervención de Hacienda,d^n Mjguei Sal- 
CGuO Roidán»
Por la Adralnlstracrón da Contribuciones han 
sld(} aprobaites las matrículas de subsidio Indus­
trial del pueblo de Pujerra-
El Jnterventpí general de la Administración de! 
Estado comunica al señor Delegado de Hacienda 
haber sido nombrado oficial segundo de la Inter­
vención, don Gregorio Ortfz Cruz.
■ Por el Atínls^Ho de la Guerra te  han concedido 
los, siguientes retiros;
Don Alberto Ríos Santo, coronel dé carabine­
ros, 600 pesetas.
Don Venancio Rojas Fernández, sargento déla 
guardia civil, 100 pesetas.
Francisco GuJllén González, guardia dyV,,^'50
p086»88s
Por la Dirección General de la. iJeuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas 'fas siguientes pen-
Joaquina Pqrtirsach Martínez, viuda' del 
í, de teniente wronel díífl Garmete Rambaú de Hor- 
blenlnaos, 1.200pe8^ís.
. , . ---  ------------------ jm e-j. 5®^ Martlrna Fernández Pérez, madre del sol-
nazados por *3 aesgracía, de lo cual el referldoíf® - pB’tUBár Fernández Fernández, 182 50 pese- 
acor.*éclmlento es el más acabado ejemplo. r., . .  . .
Es pues. Indudable que á cada momento
hallamos expuestos á sufrir un accidente, no f' Corral Robles, 1.250pesetas,
protesion. sino tamo/en en las horasde des-1administración, de Contribuciones, don Eduardo 
qanao, de paseo, en viajes de placer ó de negó-I Jiménez Gálarre. por haber sídb trasfádado ála 
dos, etc.,, etc., etc. Y así como toda persona!de Jaén.
Inteligente y amante de su propio bienestar y
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes:
,81 bocoyes dé aceite, 5 Sqárez; ÍO cs’̂ i ¿e ja­
bón, á Benltez; 2 barriles de vino, :*.^dnez 100 
saeos de harina, á Idi; 45 Id. dp^atrecho, áBan-los que padecen óñ granos rolos, de acné ÉÍ«'5rU .®3 j(j ¿e café ó " rrAi
forúnculos,^ de abscesos, de llagas 5ff//a-|te, ¿’lozp"® i r -
ranfes,jn  una palabra dé enfermedades' en- c o s I le S n á ,'I  L ó p e z :^ ^  
que exista sq^»rfl<Jrd/z, aconsejamos vlvamen-1100 saco» de
te  el uso de la Levadura de Colrré (Levadura : ®ceW®, á ld.; 23^:a"’deld . nhnéncz;“ oô ^̂  ̂
teco de Cerveza) con la cual obtendr án una trigo, á 40 jd. ¿e Id!, á Olmedo; 89 bo-
curación radical. r^oy®»®®?<céite,á lao rd e n ;801d .d e ld .,á  ju-
Esta especialidad, tan apreciada de los tn éd l-r® ^ 'd ^  
eos, se encuentra en (odas las farmacias del’ ^  —
mundo e a im , \ " j I Gamas de Hierro ]f Metal doradis





arece en electo qoh ANTICARIESj 
escoqflad de las austítuclones.
Las mejores son las del Depósito 
(de ia única fábrica que liay  ¿n Málaga) 
C 0 3 1 F A Ñ I A »  7  
El Depósito no vendé á plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevjO.
V éíta e» to iM d «  ,  * < w ¿ r t«  de crédito.^
: solo;80 olguilo - ■ n
an Id/-Boo no j  V I , Sus czma» 80» rcfractarias álos Incectos, por•t Une cochera en la casa numero 26 de te ca- ¡ la especialidad de sus barltlces. 
lie de Josefa Ugarte BarrlentOf, |  Gran surtido en colchones de lena y borras de .
Ei piso principal d a te  casa núm. 26 de te desde a pesetas. 1
calle Aipaiablíte. _ Mlragcano;de Puerto Rico á 5 pesetas kllogra- «
mo; el más hig!énlc<}.
Precios4e fábrica,—Imposible competencia 
■y* C O f i l F A S l A ,  7




G p a n i l e s  A l m a e a n e s
DB =a ¡Ho más csnas! Tintura iisUinliiiea iUBEA (Registrada)
. .  * w  « Métodojjerfeccfonado para volver Inmediatamente el co!or de los cabellos á sus colores primitivos, desde el cas-
“ “  ̂““  “Pl'rac'one.. No necerita prepacacien ni lavado.
F. MASO TORRUELLA
liovedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
gn nombre.
Vlcuflai, jergas y armares desdé 2 á 23 pesetas 
gietro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estacidn.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Ai­
jada con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para sefiora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colorer novedad para vesüdos de 
Éeñora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
aamlsas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala. I
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.!
Sombreros de
Precio pesetas 3‘50 frasco. De venta en todas partes
¡¡lo mis Ganasll AGUA TGNECIA (Registrada)
Para volver progresivamente á los cabellos blancos, sus colores primitivos apllcándoia con una esponja por espa­
cio de 15 días nadie conoceré <]ue el pelo está teñido dada su naturalidad y brillantez. Está Intensamente perfumada y 
puede usarse como agua de tocador.
Precio 3 pesetas frasco. Se vende en todas partes
Aguas de Uarmolejo
Mas de 2 000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada á este entigao Balneario d 
recuperar la salud perdida. K catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgiajitlasis hepática, in­
farto hepático, catarro ntestinal, litiasis renaí, diálisis úrica, gota atónica, albumlnarla; diabetes 
sacarina y otras dolencias afines, se curan ó alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguasde Marmolejo. Miles de enfermos curados lo atestiguan.
El Balneario está abierto al público desde 1.* de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de agsas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
paja
JctV itii l i  b r i t
Do! Extranjero
4 Mayo 1912
D e P f t p f s
Ha fallecido et gran duque Jorge Maklmllía- 
novltch, tío del emperador de Rusia.
Era teniente general del ejército moscovita^
D e t á n g f t é
Existe desasosiego éntrela colonia europea 
residente en Pez.
Alguno, cónsnlé. han recomendado ¿ j u .  '¿ ^ T e l& d to eV flo "
de vista.
, Inmediatamente se practicó un reconoclmlen- 
|(o , hallando un moro y dos« caballos muertos, 
I además de algunas monturas y chilabas.
I En nuestras fuerzas no se registró ninguna 
novedad.
El general Vlllalón, que se encontraba en 
Buxda revistando les fuerzas, dirigió la ope­
ración; avisando previamente á ios poblados 
I amigos para que retirarán sus ganados.
I En la eguada de Tumlat del Sur, tres moros 
i  procedentes de la orilla Izquierda del Kert, se 
aproximaron á la sección avanzada de la com 
pBñla que protege aquel puesto, é hicieron una 
descarga, pretendiendo después huir,' pero 
nuestras guerrllías los envolvieron, matando á 
uno, hiriendo á otro y capturando al tercero.
Las fuerzas regulares Indígenas efectuaron 
un paseo militar al zoco de Xenita, y el regi­
miento de Saboya hizo lo propio por las Inme­
diaciones del Qurugú, regresando el atardecer 
sin novedad.
Tampoco la hay en el resto del territorio. 
P r a a b a s
Ayer verificó pruebas el bipíaho Dontes en 
el aeródromo de Cuatro Vientos, adquirido pa-
compatriotas que se mantengan en sus 
líos, por temor que ocurran sucesos violentos, 
D o  C o s a b l a n c o
Tres compañías francesas que practicaban 
tinreconocimiento, fueron atacadas en Majan- 
jtls*
Faltan detalles.
S bídice que los franceses tuvieron varios 
Ihaertos y cuarenta heridos.
D e R o m o
En la cámara de diputados, Qiolotti declaró 
que la flota mandada por el almirante Dialie 
¿qcupó, sin oposición, ta Isla de Rodas, manden* 
'láo á tierra Una división.
Continúa él desembarco de fuerzas.
% " ' D e  L o n d p o s
Dice Daily Mail que el protectorado de 
ÍPrancIa no puede ser real sin que esté de acuer- 
¿o con España sobre las esferas de Influencia.
El motivó dsl desacuerdo es encontrarse Al­
cázar y Larache en el camino de Tánger á Fez.
Francia desea Incluir en su protectorado esa 
parte de Marruecos que es Importante, bajo 
el puntó de vista comercial, y también estraté-
Lo tripulaban el piloto Dldlers y el capitán 
de infantería Celestino Bayo.
Por la madrugada marcharon á Guadafajara, 
regresando al anochecer á Cuatro Vientos, fe­
lizmente.
Recorrieren 130 kilómetros en una hora y 
cincuenta minutos.
P e t i c i ó n  
t a  Mañana pide á Romanones que se pague 
á los Individuos premiados en el concurso pera 
el monumento á las Cortes de Cádiz.
A p r o b a d a s
Han aprobado los ejercicios á la judicatura,
Vétase definitivamente la ley del voluntaria­
do de Africa.
Continúa la discusión de la Ley Hipotecarla.
Alvarez Gu’jsrrú apoya su voto particular y 
hace historia de la refornia.
Envista ds la desanimación que hay en la 
Cámara, suspéndese debate y se levanta la 
sesión- *
CONGRESO
Da pr nc'plo la sesión á la hora de costumbre, 
bajo la presidencia de Romanones.
Toman asiento en el banco del Gobierno, Ca­
nalejas y Viilanueva.
La cámara está animada.
Jura C^^mbó.
Igual apoya las peticiones de los Ingentefos 
industriales y dice que e í cuerpo de artillería 
Invadió el campo de los Ingenieros.
Viilanueva se sorprende de la amenaza de 
huelga, y ruega á Suárez Inclán y Martín Sán­
chez que no Intervengan en el debate.
Concluye pidlendóque le ayuden á buscar 
una solución.
Martín Sánchez dice que el cuerpo de artl- 
üerfa tiene competencia para la Ingeniería In­
dustrial.
Mancheta Interrumpe.
Igual rectifica, y declara que reconoce la 
competencia, pero estima que no deben regir 
la Industria particular.
Martín Sánchez replica que no lo pretenden.
Martin Rosales lee una carta del marqués de 
Cabra rogándole rectifique las afirmaciones 
que hicieron ayer Fernández Jiménez y otros, 
pues dicho marqués no llevó acta ni fórmula al 
arreglo de referencia.
A! levantarse Sorlano, se hace el mayor el- 
íencfo.
Razona su fntervendión en el debate y
Termina fustigando al Gobierno, y exclama: 
Ee^Is sembrando vientos é Irritando al pueblo.
Canalejas dice que Culiere es el símbolo de 
la mala educación política.
Defiende á la Sala de Córdoba.
Salvatella demuestra la irregularidad come­
tida por la susodicha Sala.
Canalejas y Salvatella rectifican brevemente.
Fernández Jiménez niega que haya provoca* 
do el asunto por negársele la alcaldía.
 ̂Un pueblo se me quejó porque allí fueron 
atropellados mis amigos.
De otra parte, no puedo discutir con Cana* 
lejas; quisiera hacerlo con el responsable, señor 
Barroso,
Afirma que Rodrigo Sorlano Ignora todo lo 
ocurrido en Córdoba.
Y acabo-—dice—rogando á Canalejas que re­
parta las costas entre Gasset y yo
Gaiset repite que mientras siga prosperando 
el Influjo politico, ro habrá justicia.
Sánchez Guerra insiste en que no intervino 
en él acta de Cabra, y censura la -gestión de 
Gasset en Fomento.
Lee, después, varios documentos, para de­
mostrar que también Gasset dló pucherazo al 
actadeNoya.
Miró pide que sé acepte ja Interpelación so­
bre las denuncias de Gasset.
Canalejas la acepta,
Luis Sllvela anuncia que cuando tenga los 
documentos pedidos, pedirá explanar la Inter­
pelación.
La cámara se reúne en secciones.
Y se levanta la sesión.
T in to r e r ía  I n g le s a
T O R R I J O S ,  31
Sucursales en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y  Granada
Bata Casa tiene el güito de poner en conocimiento del público que ha instalada como en otras 
capitales de España una Tintorería y Quitamanchas á vapor para ropas usadas, tiñendo en los colo­
res más bonitos y delicados los vestidos tanto de señora como de caballero, empleando solo oro. 
ductos ingleses y maquinarla para planchar y apprestar las ropas estilo «LONDRES».
Lavados á seco en todos loi tejidos por muy delicados que sean. A vapor lutos en veinte horas 
dando negros sólidos y permanentes.
9To co n fan d ir con o tra  casa ,— T O B B I J O I S ,
............................. ......
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J u p c m e n t o
El señor Cambó jurará hoy el cargo de dipu­
tado.
P r o p o s i c i ó n
Aguilera redacta varias proposiciones de 
Ley que presentará al Senado, sobre el ensan­
che de la Moncloa y otros asuntps de Interés
. Pwá Madrid.
Termina diciendo que el mejor medio seria su '  P r e g u n t o
anexión, para hacer comprender á, los marro-1 El diputado señor Igual preguntará
;jquíes que se obraba formalmente.
 ̂ De í^ro vinoiaa
4 Mayo 1B12.̂
O o B i lb e O
hoy VI-
llanuev'a sobre sus Intenciones respecto á los 
Ingenieros Industriales.
/ E n f e r m e
El señor Meriqp se encuentra enfermo. 
Dobro el debele
LM lnseiilerory alumno. li.da.trlaK mar- ' .  Se e.pe«a greade. e»ocloae. en el debate
íSlSSiaV'én'le  ̂ ^
«eM ueelevaron^o l^^ Irao . S  « ¿ a ro  que tó baga Melqutade. AWa-
Los alumnos de la Academia de Infantería Canalejas defenderá á los tribunales de jus* 
continúan las prácticas, mostrándose ios jefes ticla.
muy satisfechos de la Instrucción de los futuros J probable que Móret explique su actitud, 
oficiales. (al discutirse la proposición de los republicanos.
D e  C a s t e l l ó n  I La atmósfera está caldeadísima.
En el pueblo de Alcalá de Chisvert, los la-1 A p l s n a m l o n t e
drones robaron la documentación del Sindicato] Se ha aplazado la Interpelación que anundú*
fural.
Se supone que dicho organismo cometió aN 
gunst Inngralídades, y había Interés en que 
tos documentos desaparecieran.
La policía detuvo á dos serenos, presuntos 
autores del hecho.
D a  Z a r a g o z a
En una fábrica de cementos establecida en 
las Inmediaciones de Jaca, explotó un petardo 
de dinamita, ocasionando desperfectos de Im­
portancia.
Ei encargado de la fábrica habla recibido un 
anónimo aiiunclándole el hecho.
i P e  S o Y i l l a
Todos los heridos eo el descarrilo del tran* 
vía, excepto uno, mejoran.
'  en la cárcel, declaran
drcunstancla el accidente. cal.




D e p o l i t a c A
A cénsecuoncia del debate políiíco. se había 
de cbmpllcacfohet éntre los núnlstros, pues 
(Jarcia Prieto y Luque, defendiendo rudamente 
á Barroso, puede dar motivo á que se exterio­
rice algo importante.
^  R e u n i ó n
Se ha reunido la Comisión de suplicatorios, 
pero como asistieron pocos, limitóse la labor 
á examinar algunos expedientes, acordando 
Volverse á congregar uno de estos días en pie- 
noj para resolver asuntos pendientes.
A  T o p t o s n
Alas seis de la tarde marchó el rey á Tor- 
tosa, despidiéndole la familia real, los ministros 
de Hacienda y Guerra, jefes y oficiales de pa­
lacio, el obispo de Slón, las autoridades cjvl es 
y militares, muchos generales y jefes de los 
cuerpos de la guarnición; el exminístro señor 
Gnllón, el conde de San Luis y otros políticos.
El rey llegará á las once de la mañansi.
Acompañan á don Alfonso en su viaje á Tor- 
toiB Viilanueva, el marqués de Torrecilla, el 
conde de Asbar y el señor Sánchez oómez.
Enelrnlsme tren marchará el marqués de 
V inanuevíyGeltfú y el diputado señor Men- 
chata.
D e s p a c h o  o f  i c l é l
Ufl dés,?acho oficial de Melüla, comunica los 
ilgiieSfeí
ra Miró.
C o n f e r e n c i e
Sedó celebró una larga conferenció con Ca* 
nalejas sobre los puertos francos.
Ei presidente se muestra muy dispuesto á 
acometer en breve este asunto, y otros Intere* 
santes para la Industria nacional.
R e o o m p e n e a s
El Diario Oficial del Ministerio de íaGuc* 
rra publica una extensísima relación de^r«com- 
pensas á losvsoldados, por la campaña dé! Riff.
E l P r e s i d e n t e
Dice Canalejas que nada hay Internacional.
B e r ig l lo
Parece que en Zaragoza se promovió algún 
barullo con motivo del reparto de hojas radica* 
les, que fueron recogidas y denunciadas ai fls
I m p ó s l b i l i d e d
Con motivo de tener que asistir al debate 
del Congreso, Canalejas no podrá despedir al 
rey, que marcha hoy á Tortosa.
P r o p o s i c i ó n
Melquíades Alvarez nos dijo, que nada sabía, 
en concreto, acerca de la proposición qué pro­
yectaban, pues ello dependía del a<.pecto'que 
adquiriera el debate de hoy.
Caso de que haya proposición, !a traerá Az- 
cárate, consistiendo en concretar las censuras 
á los tribunales por el Incumplimiento de sus 
deberes al permitir que los caciques dispongan 





Bucherlt, se presentaroíl Arruit y Bux
Ambas posldonea dejaron que acercara 
el enemigo hasta colocarse á un alcénCe «icaz, 
y entonces rompieron fuego, causándolés» pas­
tantes bajas. . . .  * .
A poco 88 retiraron» huyendo naita perderse
SENADO
prest*Comienza la sesión ó la hora, habitual, 
diendo Montero Ríos. ^
En el banco azul toman asiento Arlas de Mi­
randa y Pldal. /  ^
Ampuero dirige un ruego de escaso Interés. 
Se entra en la orden del óia.
El obispo de Jaca defiende una proposición 
de Ley que modifica el artículo 13 de la Ley 
electoral del Senado, pidiendo que se conceda 
derecho para ser elegidos senadores á los ca­
nónigos que lleven cuatro años de antfgüídad.
Hace notar que la constitución no se opone 
á ello, y  así se legrarla que la Iglesia tuviera 
siempre representantes en la alta cámara, pues 
tos obispos no pueden concurrir con asiduidad, 
por los deberes del cargo. . .
Creo—añade—que un Gobierno democráti ­
co, protector de los humildes, debe admitir té| 
proyecto aunque ese Gobierno ié  encuentre 4? 
cuerpo presente. (Rlaas).
Como yo—sigue dlclénuo—oplíian los demás 
prelados respecto á este proyecto, y caso de 
que se aceptara, renunciaría á mi acta para 
que ellgíeíSK á m  Gan,̂ (*igo. .
Arias de MlfénJ¿ él Gobiernoj
goza de buena salud, y advierte nue m pro­
puesta envuelve una reforma de la con;»:!!!’ 
clón, por lo que es Inaceptable.
$oll9lta del obispo que la retire. |
ñadas y que se ofreció dinero á los Individuos 
qur formaban al. tribunal popular. f
I El marqués de Cabra me dijo que no quería i 
enviar á presidio á gente Inocente, sabiendo’ 
que los culpables eran otros, y yo le aconsejé 
que los perdonara. »
I Lee una carta del marqués de Cabra, fecha-1 
da hace seis años, comunicándole la retira-] 
da dé la acuiacldn; j
I La lectura Impresiona á la cámara, i
Barroso Interrumpe para decir que en áque-! 
lia reunión no se acordó fórmula alguna. I
Sorlano. Esto es borchohoso. f
Fernández Jiménez. Esa carta tiene un com­
plemento telegráfico,
'Sorlano. ¿Pira qué se convocó la reunión en 
cala de Barroso? ¿Fué para tratar de la cose­
cha de la aceituna?
^0 Insista el señor Barroso en las negativas, 
porque empeora la situación;
Todos sabemos que aquella reunión fué para 
buscar una fórmula.
Tratado loque actualmente ocurre en Cór* 
doba con la política de Barroio, y ataca á 
éste en forma dura, así como á Sánchez Gue­
rra.
Dice que en el Casino de Barroso se ha ju­
gado escandalosamente á los prohibidos, y q p  
un joven distinguidisimo se suicidó por éaúsa 
del juego.
Denuncia dístínín» „ „„„„„
mmuous caciquiles y censu­
ra que Sánchez Guerra forme parte de la Co­
misión de suplicatorios. ^
Barroso dice que su caciquismo en Córdoba 
se reduce á hacer todo el bien posible.
Ei gobernadur de Córdoba tiene Instruccio­
nes para no permitir el juego.
También se defiende de todos los demás car­
gos.
Sorlano insiste en sus manifestaciones, pi­
diendo á Canalejas que hable sobre el asunto.
Cuando se levanta el jefe del Gobierno, la 
espectaclón es extraordinaria.
En este debate—dice-no hay más que enco­
nos políticos.
Censura á Fernández Jiménez, cuyo despe­
cho obedece á que Barroso no le nombró al­
calde.
(Escándalo en las minorías; Fernández Jimé­
nez protesta).
Nunca—añade Canalejas—me hizo Gasset 
advertencia alguna sobre Irregularidades en la 
administración de justicia.
En lugar de buscarme,! como era natural, 
Gasset buscó á Sorlano y á Fernández Jimé­
nez.
(Se entabla un vivo diálogo entré Canalejas 
y Sorlano).
Canalejas..CreOi señor Gasset,que S. S. so­
lo ha perseguido una maniobra política.
El articulo de Gasset tenía verdadera impor­
tancia; si lo hubiera remitido al fiscal, ¿qué ha­
bríais dicho todos?
Supe que, excepto Fernández Jiménez,todos 
los restantes visitaron á Barroso, sin que nin­
guno asegurara lo dicho por Gasset.
Defiende á la audiencia de Córdoba y repro­
cha la conducta de Gasset.
Señante interrumpe para extrañarse de que 
Canalejas 'trate con amabilidad á Gasset y con 
acritud i  Fernández Jiménez.
Canalejas dice que et testimonio de Fernán­
dez Jiménez no es válido.
Creo en Barroso, con cuya amistad me 
honro.':,
El Goblernb inquirirá sabré las denuncias.




Se han enviado á Tortosa cuatro vagones.de 
trofeos militares para adornar los lugares que 
visite el rey.
—Han llegado José tu ry l y Rosalía Buve, 
reclamados por el juez de La Blsbal, como au­
tores del asesinato y robo de Francisca Pella.
Turyl manifestó que cometió el crimen con 
un tal Joaquín, pero sin que Intervinieran en el 
mismo ni Rosalía ni ia mujer de Joaquín.
'—Poblé Catalá se ocupa del proyecto de 
obstrucción acordada en las caites por la mino­
ría conjunclonista.
—Despierta espectaclón lo que pueda ocu- 
rilr mañana.
Con motivo de los Juegos florales se teme 
que los rencores entre nacionalistas y reglona- 
listas se exterioricen.
i Las autoridades han adoptado precauciones.
¡ De Madrid
i 3M syol9I2 .
Loclupa
Probablemente el lunes se dará lectura en el 
Senado al dfetómen de la comisión que entien­
de en la reforma del Estado mayor general del 
ejército.
Á cepfaofón
Los carlistas hsn dicho á Romanones que 
aceptarán ta secretaría del Congreso, sin coe 
dfclones.
El cpnde manifestó á los carlistas que con- 
lultarif á los republicanos, pues contrariamen­
te les molestaría que seles otorgara en tal 
forma
das con motivo dé la proposición que España 
hiciera á Francia respecto á Uarga. 
C o n f a r e n c i a
tentó fugarse.
Da Tássge^
r, „  , Hs desembarcado en Larache e! resto da la
En el ministerio de Estado conferenciaron'fuerza enviada de Melüla y Málaga.
.. n — i —Dicen de Fez que ha aparecido una barca
cerca del puente de U.tsenn.
Una columna francesa salió é su encuentro. 
—Se nota alguna excitación entre toa Indíge­
nas de Mogador.
De
El periódico «Le Petfí Parfsiéni^ refiriéndose
Canalejas y García Prieto.
A B arcceld o
Melquíades Ajvarez y Peb!o Iglesias mar­
charon á Bilbao, para asistir mañana al mitin 
de Baracaldo.
Melquíades regresará el lunes.
T i e n d a s
El ministro de la Guerra enviará wáa t l e n - í  Geoffral
y uarcia Frieto, dice que fueron ex-jailnadas 
la proposición transaclonal que ha presentado 
. Inglaterra, y la proposición que deja á Etoaña 
toda la parte meridional del Valle de Uar^a y 
[el reato á Francia. '  '
? Añade que se espera la contestación de! Go« 
i blerno de Madrid, lo que se sabrá dentro de 
tres días.
‘ «Le Gaulois» afirma que las proposiciones de 
_ ayer son fas littmas que se dispone & estudiar
j rf8nci9s
1 Anim ación
Enél Congreso, la animación fué desusada 
dur§nKtQdQ el día. .
-Con#***'"'
 ̂ ® - — -«noln
. . .»  conferenciado Romanones, Canalejas, 
Barroso, Viilanueva y Rosales, acordando que 
en el debaté del Ratón Pelao no hubiera recti­
ficaciones.
Cemiaión
Se ha reunido la comisión que entiende en eí
das ó Meillia y Larache, porque ei temporal 
reinante allí destrozó mayor número del que 
se creyó ál principio.
C o m i s i ó n
El ¡unes se reunirá la Comisión de suplicato­
rios para despachar algunos.
El criterio de la Comisión es conceder todos 
tos que se demandan á Instancia de parte, itn 
distinción.
E l e c c i ó n
Las secciones eligieron en la reunión de boy 
para tos puestos vacantes: á Valarfno para 
Comunicaciones marítimas; á Rodríguez da la 
Borbolla, para asociaciones.
B n l a n c e
En el balance del Banco de España, aumenta , 
el oro 93 825 peseta» y los billetes 15 853.680.]
Por contra disminuye la plata 5.201.680. i
La cuenta corriente del efectivo del Tesoro 
se eleva 6.406.315 pesetas.
El wisjs dsl Ksfaer
Canalejas asegura no saber nada del viaje 
del Kaiser á Madrid, que anuncia un telegrama 
del extranjero.
En la embajada alemana dicen que la noticia 
carece de fundamento.
Laboi" parlam en taria
Z El lunes á primera hora se harán en el Con­
greso algunas preguntas.
Luego se planteará el debate que ha de ini­
ciar Miró*
El dietámen aprobando la compatibilidad de 
Pérez Oliva, ae aprobará el lunes. 
P r o p o a i c i o n e a
Dato y Moret han presentado una proposl- 
dón de Ley para que ae conceda á los hijos de 
Pí y Arausga, nietos de Pl y Margal!,una pen- 
|ijón equivalente á la de los hijos de exmlnls- 
tros; y Amado otra, para que ae otorgue á loa 
veteranos qu« tomaron parte en la guerra de 
Africa de 1860 una pensión anual vitalicia de 
750 pesetas.
C o m e n t a r i o a  a o b r e  e l  d e b a t e
Terminada la sesión del Congreso;^ se hicie­
ron en los pasillos muchos Qomeatarfos, por h- 
ber terminado el debate sin las eitrf<*-'--,__ 
algunos esperaban, -««cías que
Los nilnliterl»?^' . . . . .debate decían que había sido un
, Mtí cnlsmorreos entre porteras, y que 
aebló haber terminado entrando ios guardias y 
llevándose á los contrincantes al juzgado n^nl- 
cipal, para celebrar un juicio de faites. 
Preguntado Melquíades cómo no habla Inter
De Cádiz
En la pleamar lar factoría trasatHijttoa lanzó
al agua el vapor Villagrana, que se halla cas! nuevo. ^  «.ísía «aai
Se dedicará á la travesía d?. Cádfz á Huelva.
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VíNOS 
- á e -
€IFM lAJBiO  M AM TIN M M  
Servido por cubierto y á la Üstai
Especialidad m  Hnos ds les Marlles 
8Si ¡D apeit S a so a isg  iS2
K itif in  I t  l l  M dK
O R O
Predo de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlapano-Amerlcano) 
Cotizadón de compra 
Onzas 10875
Alfonsinas, , ¿ , , . 10360
Isabellnas 109 60
Francos. , , , , , ,  i08'6O
Libras 27‘2a
Marcos, , , , . . . 13250
Liras. 1 S ; , , í . 107*50
R®!* i • I I I I i ■ 5*15
• i • • ■ 5'5Q
proyecto para relormar la Ley de accidentes lleveAdat«S«a Its  ̂ f nidel trabajo, entregando Gabriel Maura ia pO' 
henda sobre la primera sección, con arreglo á 
la Informrción pibllca del año pasado.
Aprobados
Hoy aprobaron el ejercicio previo de co­
rreos. don Antonio Encinas, don Miguel Enclo, 
don Emilio Enriquez. don Ciro Escorial, don 
José Esuarlo, don Mariano Eipafia y dón José 
Estepa.,
Bolaa de M adrid
Dollars.
C fra ti tu d  d  u n  m a la g u e ñ o  
Cumpliendo acuerdo adoptado por el Ayun­
tamiento, el alcalde ha dirigido al distinguido 
malagueño don Bartolomé Delgado Bledma* 
establecido en Rosarlo de Santa Fe, la slgulen» 
te comunicación:
«EíExcmo. Ayuntamiento con cuya preslden-
.  ____________ ______________________  cía me honro, acordó, unánimemente, en la se-
venido teniendo pedida la palabra, contestó: a slón celebrada en 26 de Abril próximo pasado,
«Después de -cuanto se ha dicho, lo creí Inne 
cesarlo, porque era'perder el tiempo. Lo que 
Iba á manifestar era Insistir en que ta justicia 
está sometida en España al influjo político. De 
ello se dijo bastante y todo quedó bien de re
Día 31 Día 4
Perpétuo 4 por 100 Interior....... 84,90 84,90
5 por 100 amortlzable........... . 101,85 lOl ,90
Amortizable al 4 por IW............ 94,00i 93,80
Cédulas Hipotecarlas 4 por lOO.flOl.lO 101,10 
Acciones Banco de España..,...,.'452,00 452,50
» » Hipotecarlo....*. 000,00000,00. turcos y árabes que se hailába atrincherado al
» »Hispano-Amerlcano000,P0]142,50 sur de BukmamaC.
Los políticos Imparclales estimaban que,apa 
rentemente, el debate no tuvo consecuencias, 
aunque dejó pésimo paladar.
Conveníase en que la situación de Gasset 
dentro de la mayoría, era bien mala.
Romanones se muestra 8atl»fecho,en vista dé 
que un débate tan penoso y embrollado se des 
arrolló y terminó en dos días.
Juzga que el éxito es suyo, por que él propu- 
80 que fuera el Gobierno quién lo planteara, en 
lugar de esperar que el enemigo empezara pa 
gando.
U Jtim o a  despachos
(Urgente) 4 madrugada.
DaTpfpoli
Una columna italiana dispersó á un grupo de
» » Español de Crédito (XX) ,00 000,00
» de lá C.» A.» Tabacos... 285,00 280,00 




París á la vi8t8ii«.i.¡*i....i.........
Londres á la v ista....................
itiW iiH  a  i n  i n
D s P r o v í a c i a s
Reuaíóa
Se ha reunido la comisión de presupuestos 
00 00 1575 cambiando Impresiones acerca de la forma en 
m  nn'nn Que se realizarán les trabajos.
' I   ̂ I Ei lunes volverán á reunirse á la misma hora 
6 75 &45 repartirse las ponencias.
26̂ 92 26Í92] E" Gobernación
f Anoche estuvieron juntos en Gobernación 
 ̂don Natalio Rivai y el marqués de Cabra, con* 
' ferenclando con el señor Barroso.
De Miza
El aviador Roblllard que realizaba un vuelo 
[ con un monoplano Antolnete, en el aeródromo,4 Mayo 1012. , . , ^
D e  O jie  n o  A - metros, por ave-
tj j  u » r  . ,  rías en el motor.
En término de CatbalíIno, un automóvil que El piloto resultó mortalmente herido.
m vjuüiBr«u iijqmnra saore la» ucimntiaa. nrectoído* reSando*muer"tcfMr’ San- ’ Londres
S £ '?!fS ?S ¡í'í »>“ . Ineenlero electrld.la de la cpltal.' itaS ' ‘'’h " ”  TLos demás resultaron con heridas. molcadores, solicitando aetentldós horas de
D o  V o l l a d o l id  trabajo semanal y aumento de salarlo,
r . , . De no solucionarse el lunes, secundarán la
Comunican de Montealegre que un Incendio huelga otros mil obreros, 
destruyó el edificio del Ayuntamiento, logran 
do salvar la caja de fondos y el archivo.
De MadríS
itistm su señoila i hubieran atacado su dignidad 
yo le habría defendido con calor.
EIGoblerng^ yo estimamos que el señor 
Barroso es un Isumplldo caballero.
Peblo Igleslis comienza diciendo que la jus­
ticia ha quédate malparada.
Oanaleias—torega el orador—en todo ve 
maniobres y cmjuras".
El país neceitaba que el Gobierno explicara 
las dénunctosde Gasset, y cómo no lo hizo, me 
fndigñé y dfe que el Gobierno que se burla del 
oaís. úeihh ser arrastrado, Y que el fiscal de* 
g f p a r a  explicar la denuncia. 
Méitengo cuanto dije eri'el teatro Barbierl. 
Suiionfa que después 4el debate de ayer, el 
sefloi Barrpw nó jq  aentería en el banco azul, 
porque creo que Barroso es cómplice,
¿i-que i{0 se caiílga á la fala de (Jórdoba^
■ Gulie»̂ a fué un símbolo; allíT peleáron éontra
los desafueros de la justicia. , , j»
La audiencia de Málaga estaba al servicio de




Cuando á las once de la mañana se dirigía 
García Prieto al ministerio de Estado, vió ve-. 
nir al rey que regresaba en automóvil á Pala­
cio, .
Don Alfonso se d e tp o  ep te Plaza de Isabel
S, é Invitó al minlsfro á subir ai auto, líeván^ qla al ministerio.
En el trayecto el ministro le Informó del es­
tado de las negóctaélones, que se hallan pen* 
dientes de la resolución de Inglaterra, cuyo 
Gobierno procura zanjar las diferencial surgl-
Esto paralizaría las faenas 
gando millares de obreros.
De Almepia
EnQ erjalse han declarado en huelga los 
mineros, por haber sido despedidos varios 
compañeros.
De Valenoig
Se ha solucionado la huelga de obreros cons 
Irncterai de asientos de paja para sillas,
De IHii*an«ÍÍ«
La feria de ganados se vIó muy concurrida.
Varios feriantes vieron á un ratero que In- 
vstitaba cometer una fechoría, apaleándole é 
Intentando lyncharle.
La guardia civil evitó el propósito de tos fe 
rlentes, tnatl^ndolo en el cuartel, ds dende In-
consignar en acta su satisfacción por la conduc­
ta que viene usted observando con tos mala­
gueños que necesitan de su ayuda, y por las 
gestiones que practica en todo aquello que 
puede ser beneficioso á los intereses de esta 
ciudad, siendo prueba evidente de ello el envío 
de socorros con destino á tos damnificados por 
la Inundación última.
Lo que tengo el honor ds comunicar á usted 
danaole, al propio tiempo, gracias muy expre­
sivas en nombre de la Corporación municipal 
por su proceder y ofreciéndole con dicho moti­
vo las seguridades de mi consideración perso­
nal más distinguida.
Dios guarda á usted muchos años.—Málaga 
3 de Mayo de 1912.—/ .  Madolell.—?or orden 
del E. A. C., el Secretarlo, fí. Marios,
Señor Don Bartolomé Delgado Biedma.»
JBoda
Hoy domingo, á las ocho y media de la noche, 
se celebrará en la Iglesia de ta Victoila la bo­
da de ¡a bella señorita María Soier y Casada 
con el Ilustrado catedrático de la Escuela de¡ 
Comercio, don Carlos de Torres Beleña.
Deetijftoaeión del censo electoral 
El real decreto de 21 de Febrero da 1910 
establece en su articulo 3.° que desde el 21 de 
Abril al 5 de Mayo, ambos Inclusives,se admi­
tirán por la Junta municipal del censo electoral 
reclamaciones sobre Inclusiones, exclusiones ó 
rectificaciones de errores*
No obstante ser día festivo, las oficinas de 
la Junta municipal del Censo electoral, sitas en 
la planta baja de las Casas Capitulares, esta­
rán hoy abiertas de doce de! día á tres de In 
tarde para la presentación de redamaciones.
’-La sesión que ha de celebrar mañana lunes, 
á las ocho de la misma, la Junta munlclpsi del 
censo para examinar dichas reclamaciones v 
admitir los documentos justlfícatl'^os de éstas 
y no o'ras pruebas, será pública. ’
Parece que este año hay mayor número de 
reclamaciones presentadas que en otros ante­
riores.
D e vi&je
En el correo de la tarde regresó ayer de Se­
villa el Ilustrado ingeniero don Manuel Jiménez 
Lombardo.
En @1 expreso de las seis marchó á Madrid, 
París y Berlín, con objeto de realizar un viaje 
de estudios, nuestro querido amigo don Jorge 
Lindel.
También marchó é Madrid nuestro estimado 
amigo el oficial de Telégrafos don Enrique Vit- 
chez.
Para Córdoba don Jerónimo Guerrero Sspúl- 
veda, comerciante de esta plaza.
A e e iie a
Entrada en el dte de ayer, 1.360 pelletos. 
93.840 kilos,  ̂ ‘
Preda en bodega, fresco, ó 9 40 pesetas toa 
U li2 kilos.
D e la  co rrid a
En el expreso de ayer tarda salló para Cór­
doba nqeftro partlcnlar amigo don Vicente
1
I
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.■ftítr^O'-’ sa'ír ‘á!’; -«-'ier'.» í '’f5n-c>f as p e r ^ j
j  ñ t;fn» b;v:h‘!» Ufe ta ¡ft. m celic Cruz (iel MuSini:Ío y Fs&lUo JO fa ' 
h^n de lidiarse esta Qgfcel. La p&rsona que lo haya encontrado
I
r-, • *>' i : 5:0
, . .. 'XP' •*'■■• *-
K̂ pr'»neea f"**'Cú'j r-qae n o mar cow ygf n a i cu
. I  puede entregarlo en Puerta Nueva, número 56 
Á'̂ 'f̂ ch * uií^s hüi’RS después de su 8Biidalre•^pg|{jq^g|fa) donde se !e gratificará. 
dtJíV-unniofefof’efííP del/®Pf®®®htante d e la | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s s s m É s s e ^ s s m m s s m s
Hinps’esss en Srtviila sí̂ -ñor CsaifOgo, en que éste V ® *' ,hc.í’f  ^
í í f e t o U ; " " l 5 S t C Í Í í # i § S  i w l U W
"̂  Hay, s ’í otro lugar anunciamos, se ve»l C iñ o  P f i s c u a i l n l
“ir.'Hi*: á f*̂ ' t'f.ce do la mañana ei desencsjo-i 
s?ss lorow, en presencia del pú̂ ?|
i BALNEARIO DE ÁRCHENA1
Reconocido sin cotftpeteiicia para las enfermedades aríríticas |  
ax/fl«*iAc{rnc no..<r(irtc<iQ «^sfgiíticasj herpéíícss Y S8 y reíimáticas, variósicas, erviosas y o 
« escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- 
i  nical y yódica, y sobrlfe todo es el medio más eficaz de los cono












Anoche Se celebraron, la» seccIoniiS en este ] 
gran salón, con Ir animación de eléÉpre. E|] 
i programa era muy Interesante, y como tal se ;
q je  es íom^a cuatro de !a tards^ m rlkée  irif*in-
til C-o í«-i¿8lf'S i’ 16 CU^d’«"St r“,;Sje ¡"ífiU-H-',
ríete í mvdonaifttea peíicu'ss -e las C*i¿a8 de  ̂
mí;5 f^nia ¿n Europa y Asnénca. J
Cine» ídt^síBl |
H y, como de cof.tumbre, se exhbfrán ppr^ 
lRtta5l« 17 hermosa» pfelículai y se regalarán ó i 
l r-ti 8 preciosos jugtietes. I
Pór ía noche se presentará un programa Yari 
en el que figuran varíes estrenos.
E- t. íédoimos el B^subnle telt«
fcn?^' í  T.
 ̂iíPopular,—E i ?•’- h'Jn mixto ha S£¡ñdo psra^ 
uísa c ú% toros de U
niBrqi!?Es. de íJúJas','' , , „ *■
L?s prirneií-ac?no ¿wj'5Q, &í’gvír£iUí’íjte»
S£'3con*entfs ».úb!Í''C?j puests? que es exceífift' ¡¡̂ííi.-.i;, kh -.—.--y-.-- , ■ «
tí*. I. ‘¿“i » ,?v' t? :̂ cre.uo,—Davó.n > se estrenará !a Intereeame peiícuia|
H y. :ü -*.s, tor.'L v ók tispio r»r lo que cuerr «,,.g brit îlis de TiEfafgar», qúeee’̂ rfemenfe ha| 
tan. ' “ ; 4e Hamar la atención, por tratarse de sno de |
Eaclotatunlada .T.Junlodel ainot., úlvMKlal
cidos para la curación de! reuma en todas sus formas.
lEMPOPJOÜ gn C i»L  l E  1 .^  DE DSF.!l D 3 0  OE1D1I19
E$te balneario, además Me tódas sus especiales indiegeiones 
por sus sin similares agaets^ estd recomendado por su incompa­
rable clima extraordinarigniente seco, y agradable temperatura 
que goza durante los mese^. Abril, Mayo y ¡unió, para personas 
de avanzada edad, convalecientes y turistas.
No deja qoe desear ningún servicio: Instelación hidroterápíca completa, 
instituto de MecanoteraniS, Estafa de Desinfección, Telégraif os, Correos, 
CápHia, Oran Casino, .T.éatrftfCJinc (función todas las noches). Dc-Hcsoso 
Parque y mesa de Régimen tó l»  el año. Cuatro .magníficos Hoteles que 
V se naüan completamente ;r¡«prmados y al alcance de todas las fortunas, 
lo  habitación, desayuno,..almuerzo y coniiUh 
=>); Gran Hotel de LAS TERMAS, desde 
VANTE, desde 6,25 á i í pesetas; Hotel 
tas; Hotel LEÓN, desde 4 á 7 pesetas, 
de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un 
6 más baños, y 15 ®/o sobre el precio de la 
‘ rScreo con
H e  I
una loctptóví!, fuetz'á 12 c!iíbtíltaí‘etsa bambb' 
centrífuga y tubería—lííforn^lln,' Plaza 46 
Toro» Vieja número 10. Portería.
P 0 Í 3 .V O  D B  n í A M A N T B
(Invención dé P, Bf/BOIS, París)
Este colvp limpia y POnb á suevo iln4eterí(^¡ 
Las Máquinas, el Metal,JIm  pinturas xlaras))^
[Maderas, los Mármoles, la Plata y el Ñique], 
Modo de usarlo.—Pwvi las Maderas, Pintara»SS&rtnnloa ai> mnn¿> «nfiro fino aannnTaEstadoTúemosfmtivo de las reses cácrifleada» y Mármoles sé poné sobre una esponja pcqi^g.^ 
eradla 3á,>8U peso en canal y d ŝracho de adeudo ̂  bkn humedecida, ün poco de Polvos de Diaiü^iél! 
por todos conceptos; [ se pasa la esponja sobre el objeto que »a dt^|# 
ISvacuna» y 9 terneras, peso 3.O47'íiO01inii»'limpiar y lu/gs se frota coa un paño seco,  ̂̂
gramqs, 304'80 peseta» I Para los Metales, P.ata, Bronce  ̂Cobre, etc.
63 lanar v cabrio, peso 704 5^0 Ktiógissaosi P«»' emplea en la misma forma,solamente se reí
Setai 28*18,
S9‘ cerdos, peso 2 175 500 kilágranio», peseta». »eco
[ la esponja por un paño húmedo. Luego se fn
21755.
29 jáleles, 6 75 oeKstaai.
¥«í,al paso: 5 928 rocf kilígmino».
Total de adfiiuiit 558 28
¿.-.:i'ú,rde.Lu-s áe. Lartiá, «Oro ,̂ Copas. E?pa
y », „  A . TLr«3íiiérpretis?eñcdtas Rudrísa^z Leyje, 
“̂■iiderrlsi y Qór¡ẑ 'il£z A*̂ »;£ifde, y señorea To= 
Náva. .̂ Metín y Moreno, desempeñaron 
,iy SU3 rrj-TicUv&s papeei,
en varias parte» y 20 cuadro».
T e& ti*o VitdiE i i z a
Muy concurridas se vieron la» tío» aecclcne» 
' de anoche en este favorecido teatro, constttu* 
yendo las atracclorfe» de la noche, entre otros 
números nctebliísfmos.ío» trabajo» del atíptar Í7 &ceiu.ii Lífi '.-P. Í FM; .íCiiV'u'o {f,u OS lEOUlS:iUua, uuub)w«
Jbtfcsbindí? í^íírf clac^ e:i premio é gu Llene!, tos dlficlU&bsíOB ejercicios ciclista» de Ib
)s,bor. • «troupe» Th,erosi‘» Buífaf0 y,ipbre todo, lo que
M iñ a tse S G á n d u ílo  más llama la atención e» el ya célebre perro 
AT ' j  « .* •« n irk  en SU» trabaic» de cálculo aritmético, d!”
A ta ru ’irffi ¿si S í Nivedades? se produjo geométrico y de figura y caligráfico. 
.rr,5chQmi füBle es» ándaai, motivado por la Ente matliiée infantil «1® hoy, así como en 
á'e /f-ríaque un ^  dos seccione» de ia noche, tomarán parte,
u  JCC.0 y ur Iñüivküo (k! cuerpo ^ entre otro» número», el atleta Lloiiel, Je,a;cl-
S«ie, que &e naSluba vestido de paisano, te» .
r.'»- fgucntlmfentos con el portero, cruzándole cdstas 31 ei perro ijkk .
V. .‘ ,e ambos t o l t o s  y golpes. \ . ^  « * .i t .
I^os pitos íle alarma contribuyeron á que el Siguen obteniendo el mismo éxito todo» los 
í !?^ánda!o tomara mayore» proporcione».^ artistas que Integran el programa, viéndoee el 
Lo» contendiente» fueron puestos ó dlspoal- teatro concurridísimo, 
clón de! lazgado. . I Hoy gran matlnée é la» cuatro y media.
P r e s id e n e ta  |  En tas secciones de la ncche se despiden la»
í La corrid?. de hoy fa presidirá el concejal don hermanas CagtlHas, que tanto aplaufos han co« 
Fernando Guerrero Egallez. I *®EI tenes debut de Beíllng de L'Esplre, de
hoy  h ll  l t t  
cuyos precios eon (comprendiéijc 
con todo el servicio corresppnd|¿
12 á 20 pesetas pór día; Hoteí'1 
MADRID, desde, 5,50 á 11 jí^
Todo bañista hospedado en a l ^
descuento de.30.®/oen:abono,deC,___   ̂ . .
habitación en 15 ó más días, y^i^biéa hallarán grandes ssioaes 
entrada^ gratuita, ,
Loa coches ómnibus del Béíi^éario se hallan en la estación a la llegada ae 
iodos los trenes. Ui?
AVISO MUY INTERESAÑlñE,—Todo bañista, antes de pone? se en cami­
no, debe solicitar noticias,'proSp&io's, tarifas generales de precios, el itinera­
rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamenie, 
dose al dueño de los cuatro Hoteifes.
dirigiés’
BasiH e 3 rB r«U r8 .a ln8S íie ' á !  ( I s i i a S j )
j Para el Acero y el Hierro pulido, empup^' 
objetos oxidados'de Polvo de Diamante méxet 
. con petróleo, dej-^ndo éíte líqpldo un par de 
: sbb^e el objeto y frotarlo luego con uil pkitl 
1 Precio coxieníe.— El Polvo de Diamaii;, 
i ven de-por cajas de 25 á 50 k!lo8,Ár§zón'deiífj
RecnadacíónÍSS^^erJáTa^^de 1» lechs m  [
ios conceptos sigu!s'4tes; 
pQt inhumadcneii, 105 50.
PoT permanencias, 67 50
se concederá un descuento de IC 0,0.
 ̂ Pedidos á Mr. P, Dubols, Hotel Inglés.
Registro de nichos; OO’OO, 
Por eshurnadoaa», 00 00, 
Totfij; 173 00 oesaía». I E b ; | 3 s  ! H 0 r @ E ( ! e f ó á '
9S Trene®
BegHBagBBBg.gga*BttB.B8iesgBaaaaB sag a  
................. iiMi'iiMWWiiiiiwwsii i* ....... . *""
S3 S S 3 S a S SI £ &'e 3 ̂  <3 £
S e id n  Hjpireiiai}
Esta noche se despiden lo» notablén barrhit^
cómteos «The Qustlnoí»V número que ha obíe-| ______ __ ______ _________
nido durante su Ecíuaclón grtójde» ‘OVactenej. I j|gng,(j0g pafa ocupar ei cargo desócales devías
nes de primera enseñanza adeudan los municipios 
desdé I.** de'Julio de 1882 á 31 de Diciembre de
Listas de'los contribuyentes que han sido dê
Londres.
.^Mlralles y García son sin discusión una de 
las mejores parejas de bB^Lpfnmtendo el púi. 
biíco Eli labor con grandes apíauBDéi 
Hoy habrá una escogida función de tarde* 
Mañana debut de «Los Capados».
N o t a s  ú t i l e s
juntas muntclpaie» del censo de Campillos y Al 
pandélre. .
. “-Conclusión de! extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuittamiento y junta municipal 
de Fuente Piedra, en las sesiones celebradas dU' 
fáhte el cuarto trimestre del pasado año de 1911.
Bohiin Ofteial
Deldiad.
Relación de los mozos dpf reemplazo d«l «co­
rriente año que han sido decte’̂ ados prófugorpor: 
ia.Comlsión mixta de reclutamiento de :esta pro- 
vincas ' '
—Cuadro de las cantidades que por oblígaclo*
M A D E R A S
H ijo s  de P e d ro  V a lls .—M dlaga
Bscritorip: Alameda Principal, número 12.
ESTAClOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á tes 7'40 m.
Correo general á lüs 9‘30 m,
Tren-correo de Granada y Sevilla á la»12‘33 t, i 
Mixto de Córdoba ó la» 4*231, :
Tren expresa á las 5 1.
Mixto correo, á las 11 m.
MíxtU'dlscrecional álas 4 30.
Tren mercahdas de La Roda álas 6H51.
Tren meracncía» de Córdoba á tes 8*40 n.
Tren mercancía» de Granada ó las 10 n.
Llegadas á Málaga : ■
Tren mercancías de Córdoba á las 7 iHi 
Tren mixto de Córdoba á las 9'20 m. »
Tren correo de Granada y Sevülafó la»-2̂ 15 t. [^on 
Correogeneralálas 5‘30t. ’
Tren mercancias. de Córdoba ó las 8T5 n. 
ESTACION DÉ LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8'30 m;
Mixto-correo, á la r i5  t.
Mixto-discrecional, 8‘451.
Salidas de Yél^z para Málaga 
Mercandas, á las 545 m. ■ ... „
gH P del Yerno de Conajo, en ia Caleta, es
■ n sirven las sopas de Rape y el plato d& páéi^a, Mijé 
[ riscos de tod̂ u» clase», espaciosos contedé^s coa 
[ vistas ál mar, servicio esmerado, precios -ccond- 
 ̂ I micos. •. .
í j. éií'll'j|[latQédaf de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las 
[ soches  ̂12 magnificas cqadf^, en su muyor ^arte
I Lps domingos y días festivos fundan de tardo. Preferencia, 30 céntimos; general, 15.CINE IDEAL.—Fuadóil ^ará hoy; 12 magnifi- 
leas pelicutes, entre ellas varioseltrmtos.' i 
s Los domingos y días, f e s t l^  matlnée Infanift 
>n precioso» Juguetes para lo» niño». .: 
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
S e  a l q u i l a  ó  t r a s p a s a
Importadores de maderas del Norte de Europa, por no poder atender al negocio una panadería en 
América f  del p&is. i la calle de Granada número 110 que reúne teme-
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DávV jorables condiciones higiénicas. 
lU (antes Cuarteles), 45. |  Informarán en dicha callenúmero.
SALON NOVEDADES.-Secclones desde lat ocho y ihedia.
Dos números de varletée» y eácogldos uró^ii mas de películas. ¡ f
Precios: Platea, 2'50; butaca 0'50; énfmdtf ffe« peral, OÍ20. “
TE4TRO L4RA.—Gran espectáculo de cine y 
varietés, por secciones a ia« ocho y cuarto, nat* 
Ve y media y diez y tres cuartos. ^
-Estrada general 20 céntimos. ?
TEATRO CIRCO ViTAL AZA.^Gfán ciccá Simón. ■‘“‘íí ’s-tó,” ^
Todas Jas noches dos secciones vériáfeij.Ia 
primera á las ocho y media y la segunda ádls iOí 
Entrada general 2$ cantímos.
A N Z A N I L L A  P A S A D A
« S  A M  L E O N »
^ E S  P  E O J :  A L I D : A  D  D
Heiederós de Juan de Atsfieso^Banlucaj de Barrameda
U iUOB Mt01á ̂ gSpSIfi
U  FLOR DE ORO
S s a i t ü  so te  SB i»
qg {««•. ►»-,
á-, a  M
' <“■ Sí ^ 
^11
n ú e s  n n a ro u c a B ^  d  | | r ( l i  s a k ix
C f  c a S a f t o  a b a a t l m a Í 9 " y ' Í i é i > n p * * ‘
m m a l m a l a r a i a m o t l v o i t a l a m i i l a r
tt saüaBajostfetodaaUillatafMpMaÉlaBheltof
IM l |F I d ®  «hi 61 «tttia ai enaaete Ufopm «a
«SA  Ü B t A  S**® ttelasa ao eon tlea^^to  fie pSeta, f  ̂  M • »  61 eiitella S61̂  Piar do Oro ssssjSSM 
| 3  p l o ^  d o  O r o
I U l l l k i u l
Estrechecejs úretraíes, ptóstatitis,^ cistitis, catarros 
vejiga, etcétera,
S n  cnvoción p ro n ta , a e g n ra  y  ra d ic a l  p o r m edio  de 
loa a fam ad o s, dn icoa  y  leg itim o s  m edicam ento» .




b , ^ . r t | g l
i i ^ r i
«í
^  S I “sS 4̂  .1̂
L s  I F w i ^  Q ®  U B rO  laatSM, 66 «waealt f  86 p * rib ^  « mam fmtnfmm-
M ?  gg»É-^-L. JSimm. d lsm oa  ea tóidoa, vigotto ¡es Mises fl»5 ®»b6n«í ^ la  toflM «68 9a*M»e»
s i ®  H f ® 0  mfiWt Po» 680 e« asa tamlhiSa somo híglánflsa.
,<aÉa ._. - mhtttaMfc seaseiva ei soBo» priHilllfe S*2 88h<ril6s ya seg peSJ
FIfliB®  f l®  eoBo» fispeafle fie tafia ft rasaos aplieaeloass.iMda«iiMdaf6 elsaheUe.t8ahsrrao80, «ae B6 §•
f s  sea nesN •  eaiteflei i l  | j
fosffiie «iidBf
©
^ 6  aae selose
curación pronta, segura y garantida sin producir dolcrvs y evitando las fonfcsfâ  
consecuencias producidas por íás sondas; por mcdiO'de los.CONFlTES COSTANZI que- 
son los úsíicos que calman iastantóncameiste el efccezor y la frecuencia en orinar, devol­
viendo álas vías génito urinarias á su estado normal.—una caja de Apisflíes, 5 pesetas. 
Ilolno imñnpnno Purgación rédente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcé- 
IHUlStt VDÍI&rDUo tere, se cutan miísgrocamente en ocho ó diez días con. los renombra­
dos CONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un Irasco de Inyecdón. 4 péíéta».
Ifffilfc Su curación en sus díversss manifestaclones, con elROOB COSTANZI, depura- 
UIIIÍ1& tivo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de 
lo» huesos, manchas y erupciones en la piel, pérdidar seminales, impotencia y toda clase 
de sífilis en general, sea ó no hereditaria. Frasco dé Roob, 4 pesetas.
A EqUITAtlVA LOS BSTADOSi UN!i|(IS D^aRASR«
r S 9 ® ® | i t e  t ‘S « |B r á M h r í s , f H i  ; . V  ; :
. . . . . g  =; li ib a®oÉrii:t:hia&iéií
t  waECCION eE N E R * t¥ * R A  ESPAÑA
1 Se^áfb ordinario 4e vida; coii.prima vitalicia ybeneflc{Gá,^B«> 
ffidcs.::=̂ Bi%uro firdinario 4o. vida, con primas temporales y 
cios ácUmUfados.sSégúró dé vida ddtal á cobrar á los ÍÚ, uy&ial 
años, eombenéficios Bcumalados.=Seguro de vida y dotálfaEcro»
I tente (Bobrei dos cabezas) con hóáéffaos 8canwl8dos.«>'Dójtéi de SñQs, - -■■■’kW "'''
: n™ t o e »  liüM iti«!rid a  »W íb, s ;.í
Con pólizas sorteables, se puede á la vez que con^fi^mi
) espita! y garantir el porvenir ds ¡a famUla, recibir en cadaW iw  
Hfo, en dinero, el importé total deiá $toliza, si este re su l^ H iü p  
i áte ea j«M soríeos q*e se Yéltrcáa sémestfqlmento é! Ü d U iW íi él, 15, ae Octubre. '̂' ' ■ • ■ i.: ..rtssrwf.»
i  -
Segur js conAatorizada te publicación d^ e s fe ;» ^  la^CóiliteiPié lecha 5 de Octubre da 191%̂ ' í  w tl V
ldi> de Oro gS»l9 d^witmteil, el raepüeeelto  seliáeñ bleo.
W  do Oro 
tjm Flor do Oro® siji I r  ■ I r i »  w O  r  onnoo  ooréB® oolroo#
Rnnmte Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilldéd general, etcé- 
JlIlBIyia tera, se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTAN
ZI.^T-Frasco, 7 pesetas. ^
Pantos de venta: En las principales farmacias.-Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.% Alcalá 9.—Madrid. ,x
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, 
debiendo dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
Lo Flor do Oro HiI8 „ ^  fieben a ^ g fo f is e  l u  fesfOBM «oe «eseeo
LbeUohtsmosey lg M b e n im a i» , „  -
stotaM ara» i  Há. éiaee alnqby 4e
I r f i F l o r d o O r o  gmotiMbellet s® fii8fi4 ííraelfifb e owlMe e®i6#
'K a n l i l i  d d  C c n lro , 3 0 ,  ( n t r « s « e l o . " B a r ( c I ó » i
C A F E  N E R V I N O  M E D I C B S l l
M P®®*®* IÚORAXlESí.—Mojpca recletrofiii. V ’
Nada más inofensivq ni más aetteo para los dolores $écaifóz8 
jaquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los deles- 
tómagp, d^Ibígado y los de lalnfhncla én general, sé curah infall. 
blemennte. Buenas boticas é 3 y 5 pesetas cáÍ6.—Se remiten por correo á toda» parte». . , »b«««oh nw
^  Carrete», 39. Madrid. Én Máisge, I W 'cía
8 MWpgBf fie iimperamsnto berpfiOteo fiebem pMoíiameate 
etioSI^grarfin fines te cabe» sana y Umpia con sólo ® ^ í fe jS a .
¡wat fiesoan teñís el pelo, bigaae lo que dice m prospecto qne aeoméafla á le botella.
^  -yjjijSpsjag jperfarafrtas y droguertea da Sspafla f  Fostogal.
€108
van
i8. 8fBo afiles6n pe: 
eada «8B® fiteejf
I I
mea de vapores recibe meráteheiás dé todaiPfi§
i
B* vésrte; psineipi 
Fa fE'.«da y Drogusfsa de Ig BüTéh. dé Joéá fétsez BermúSax, éalls TrrSIoa, 81 ai 92, Málaga
A G U A
M i n e r a l  
n a t u r a l
dos lo» porgantes, por ser
A N T O N I O  V I S E D O
E  L  E  a T R. I  G T S  T  A




f-cíbñ de.rídhiruii nuevosn , ..... . , ....... .......... ' . . . . »/-.
saíet'ico s'-rar las musías | Indiscutible superioridadtóbre to b  aosomamente natural, 
íín doloi'' con ui' éíiito'jámhabíe. f de las enfeímedades óel aparato digestivo, del .hígado y de la piel, con especialidad; congestión 
tSe .-f»'s*ruya'. df-f '-eduras de cerebral, blUs, herpes, escrófulas,carices, «daipelas. ect.
V t̂e*XcI}»8iva de la sin igual lámpara de filamento metálico irrompibie Wotan Siemens, con la 
que se obi^^e una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores d« la acreditada marca Sie- 
Imen^-SeAai^ar/úeBeNín, para la Industria y con bomba acoplada para la elevación de agua ále»
"pisas, á précteh sumamente económicos.
* 1, M O L l  N  A  L A R  I  O S ,  1
í? Este magnífica lin é ea c d a i ^  
i ses á netécorrrao y con conocimiento directo desde este puerto i 
todos los de sulílnerario en el Mef terráqeó,>iar Negro,Zanzlbar, 
- Madagascar, Indo-China, Jupón. AúStifalíá y ̂ Nuéva-Zelandia. en 
combinación con los de |a COMPAÑIA DE NAVEGACION MliCTA 
que hace sus salfdaS'régularéi de Málaga cada 14 días ó sean lo» 
miércoles de cada dos semanas.
 ̂ Para informes; 
ení
méro,u...í-.. ^
uc %Mutí UU8« iu R Ss
más^etaUes pueden dirigirse á suTepresanlfjÉte 
I M á^a, don Pedro Gómez Chalx, JoseteÚgarte B a r r ie q ^ ^
i
prur'.era daesj pa~a la perfecta 
mtíSticadón y p ov unciaéióh, a 
oreciifS cosveiici «ifiJes.
■ Ps empasta y oriiica por ei M  
má*!"rnouerao sístems.
Tc'¿ is  ̂operacionsíi aríííti* 
cas V q -'iúrgícas á precios muy.
Botellas en, farmacias y droguería», y Jardhie», ,15, Ma*Id.
reduciuos.
P A S T I L L A S  B O N A L D
Ss hace te extracción de,mae'|,^, 
las y raíces sin dolor, por tres .
«afa nervio Orienta! de Blas-
GáBÜÍlliilP.C la p o ' oéra
De éficacla comprobada ron ’oa señóte» Kédlcos, para combatir las enfermedades tíe 
ía boca y dolí garganta, ios, fonquéra, dolor, ínfteiímcfone», picor, af tes ulceraciones,
............... tefcíjía producida por Címiíes periféricc», fetidez del aliento,
Círr.3 der^íetar, 




;.eñ íiím î ccAicmíB- 
i.ídejis-i fíreck-5 y tarifas 
f5raíi'’í é
.s liC; EDW:>
. Callé del 'Csriaemi 18,1,*-vti.’ K. Ti'r-̂yíJíVZV'*'
4 , Folíglicerdfosfata BONALD^ — Msdicav
W  oiéíito antínéu asténico y a3tidíí:hét[cQ.f0í| 
M  Rifica V nutre los sistemas ósío mascuiar y 
í ísi nervioso, y Üeya ó te 8angre.e!8meíitaspsra 
I  -M euriqüecé? el glóbulo rojov^ ■ _ - -  , ■
I M ■ Frasco d§ Acaníheag‘'aimlada¿.5 peseía8¡,
i Frasco d d  v1ao,de^Acaf4M*fe®
E l i x i r  a n t i b a d l a r  E o a a l d
DE
: (THOCOL CINAMQ VAYADICO 1 
' FOSFOGlICERICO) ^
Cómbatelas enfermedades dej Péctio.̂  
Tuberculosis íncipiénté,_cáteíl'W brdíK^ 
ueumón’CCS, terifego^árliigeós, iñieeciones • 
¿ripalés.pálújiícaS, etc.íétfefy:‘ 0 ; ;
 ̂ Aféelo del frasco, 5 pesetas
® ' Da vedis en todas las peífumíla» y én la del antor, N« úá-  dé Arco (éntés Gorgé-  ̂
É ’ra). ir, Madrid ■ ' - ' ' '  " '
Jiípsiirgf^ de l^PPPlflLAR
a m p ti]  
g a p
? ■
í , Puede se r  
; 12 plazo» teensúales de 35 
^p^stes é " ^ |^ ^ d 9 ..c o h
.Inípprtaiúejdllfe "
Diego Mártftí Rodríguez,
I Hoyo de Éfpáf^to
L A S .  SEÑORAS
;'-ílíví
6É ei6i*Í!M aaÍÉ it¿¡É3Í¿a
